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El presente trabajo de investigación titulado Valores éticos en la gestión pedagógica y su 
relación con el rendimiento escolar de los estudiantes de la institución educativa de 
primaria N° 54480 – Morochuco, provincia de Chincheros – Apurímac 2014 tiene como 
objetivo general determinar la relación existente entre los valores éticos en la gestión 
pedagógica y el rendimiento escolar. El estudio se desarrolló desde la perspectiva del 
enfoque cuantitativo con alcance correlacional, pues tuvo como propósito determinar la 
relación existente entre las dos variables de estudio, cuyo diseño fue el experimental, de 
corte transversal, del tipo correlacional. La muestra estuvo constituida por el total de 
estudiantes de la institución educativa N° 54480, a quienes se les aplicó un cuestionario 
tipo Lickert con la finalidad de recoger datos de la variable valores éticos en la gestión 
pedagógica. Los datos de la variable rendimiento académico fueron obtenidos de las actas 
de evaluación correspondientes al año lectivo 2014. La prueba de hipótesis se realizó 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson, cuyos resultados fueron ingresados en el 
programa estadístico SPSS. Se concluyó que existe relación significativa entre los valores 
éticos en la gestión pedagógica y el rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución 
Educativa de Primaria N° 54480 – Morochuco, Provincia de Chincheros, Apurímac 2014. 
 
















This paper titled Ethical values in educational management and its relationship with the 
academic performance of students of the primary school No. 54480 - Morochuco province 
of Chincheros - Apurímac 2014, has the general objective to determine the relationship 
between ethical values in educational management and school performance. The study was 
conducted from the perspective of quantitative approach with correlational scope, as I was 
to determine the relationship between the two variables of study, whose design was not 
experimental cross section of correlational. The sample consisted of the total students of 
the school N ° 54480, who were applied a questionnaire Likert type with the aim of 
collecting data of variable ethical values in educational management. The data were 
obtained varying academic performance of the evaluation minutes for the academic year 
2014. The hypothesis test was performed using the Pearson correlation coefficient, whose 
results were entered into the SPSS statistical program. It was concluded that there is 
significant relationship between ethical values in educational management and school 
performance of students of School of Primary No. 54480 - Morochuco, Province of 
Chincheros, Apurímac 2014. 
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La presente investigación obedece a la necesidad actual de abordar un tema de 
significativa importancia como es la crisis de los valores éticos en las instituciones 
educativas, donde se percibe que los docentes no son coherentes entre lo que piensan, 
dicen y hacen. De esta problemática no es ajena la institución educativa de primaria N° 
54480 – Morochuco, Provincia de Chincheros, Apurímac; de allí el interés por investigar 
este tema que es importante y a la vez delicado. 
El objetivo fundamental de las instituciones educativas y de cada uno de los 
docentes, tal como lo señala la Ley General de Educación y el Diseño Curricular Nacional 
2009, es formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para 
el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades 
laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al 
desarrollo del país con valores fundamentales para una convivencia armónica. 
En ese sentido, la calidad de la educación involucra la calidad académica y 
pedagógica, entendida como el nexo entre el pensamiento pedagógico, el ejercicio de la 
enseñanza y la generación de nuevos conocimientos y de nuevas maneras de responder a 
las responsabilidades sociales, culturales y éticas en la formación integral de los 
estudiantes. Por consiguiente, la calidad educativa se mide por la calidad del proceso de 
enseñanza aprendizaje desarrollado entre docente y estudiante a lo largo de su estadía en la 
institución educativa.  
El docente, con una posición ética, evaluará continuamente su labor pedagógica, 
con el fin de modificar los ambientes socioeducativo donde se producirá un óptimo 
aprendizaje de sus alumnos, desarrollo socio afectivo y moral, desarrollo de la capacidad 
como aprendiz investigador permanente. Al interactuar con los alumnos, con posición 






éticos, lo cual redundará en el logro de un rendimiento escolar óptimo. Además, es 
oportuno señalar que la lección que más enseña es el ejemplo; por consiguiente, si los 
maestros practican valores éticos, los estudiantes también lo harán, lo cual le permitirá 
sentirse responsables de su aprendizaje y comprometidos con su comunidad, su país y el 
planeta mismo.  
El presente trabajo de investigación está estructurado en dos partes: 
La primera comprende los aspectos teóricos, donde están desarrollados los capítulos I, II y 
III y la segunda comprende el trabajo de campo, desarrollado en capítulo IV.  
En el capítulo I,  se desarrolla el marco teórico, los antecedentes, las bases teóricas  
y la definición de los términos básicos. 
El capítulo II, describe el planteamiento del problema, la formulación del 
problema, la importancia, alcances y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo III, se presenta la  metodología, que comprende la propuesta de 
objetivos, sistema de hipótesis, sistema de variables, tipo y método de investigación, 
diseño de investigación, población y muestra de estudio.  
En el capítulo IV, se describe la selección y validación de los instrumentos de 
investigación, las técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico, 
interpretación de cuadros, gráficos estadísticos y la discusión de resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación, las recomendaciones, 











Planteamiento del problema 
1.1.  Determinación del problema 
Actualmente estamos viviendo inmersos en un mundo de contradicciones y de crisis de 
valores, es por ello que en las últimas décadas, la reflexión pedagógica se ha centrado en el 
tema de los valores. El interés por la persona se ha abierto paso más allá de los sistemas de 
planificación educativa y de las técnicas para el aprendizaje de conocimientos y el 
desarrollo de capacidades. Así lo demuestran los últimos congresos realizados sobre 
educación a nivel mundial, regional y local; como por ejemplo, el V Congreso Mundial de 
Ciencias de la Educación, se realizó en el mes de julio de 1981 en Québec (Canadá) sobre 
el tema: La escuela y los valores; el Congreso Iberoamericano de educación en Buenos 
Aires, realizado en el año en 1981 sobre los valores de la persona y técnicas educativas; el 
XIV Congreso Interamericano de Educación Católica, realizado en Caracas en 1983, sobre 
el tema: Año 2000: Pedagogía de valores ético-sociales. 
La grave situación política y social que atraviesa nuestro país, especialmente en las 
últimas décadas, ha afectado las condiciones de vida de los peruanos tanto en el aspecto 
económico como en las relaciones de convivencia e interacción dentro de la familia, 
instituciones educativas, laborales, comerciales, políticas, deportivas, etc. En el interior de 
cada uno de estos espacios se han desarrollado actitudes y conductas contrarias a la ética y 
a la moral, tales como la corrupción, falsedad, deshonestidad, egoísmo, arbitrariedad, 
individualismo y otros. Es por estas y otras razones que el Ministerio de Educación al 
declarar en emergencia la educación en el Perú, consideró la práctica y vivencia de valores 
éticos o morales. 
Sin embargo, existe una gran distancia entre la retórica sobre los valores y la vida 





educativa, se daba por supuesto que los maestros, al transmitir los contenidos de las 
diferentes áreas, formaban en valores. Actualmente, se considera que es preciso 
proponernos intencionalmente la educación en valores si deseamos lograr objetivos 
específicos en este campo. 
Desde esta perspectiva, la formación en valores dentro de las instituciones 
educativas debe ser una práctica permanente y teniendo en cuenta que la lección que más 
enseña es el ejemplo, los maestros deben practicar valores éticos, puesto que ello 
redundará en el buen rendimiento escolar de los estudiantes. Como es sabido, muchos de 
los problemas respecto al rendimiento escolar giran alrededor de la práctica de valores 
tanto en la institución educativa como en el hogar, por ello es importante que los 
directores, maestros y padres de familia practiquen y promuevan valores éticos en los 
estudiantes. 
En ese sentido, cabe señalar  que el rendimiento académico es un problema vigente 
en los países subdesarrollados, así lo revelan los resultados de las investigaciones 
realizadas por PISA. 
El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, 2013) determinó 
que a nivel internacional, lidera Shanghái (China), en segundo lugar se ubica Singapur, en 
tercer lugar se ubica Hong Kong y continúan Taipéi, Corea, Canadá, Nueva Zelanda y 
cierra la fila Perú, ubicándose en el puesto 65 de 65 países participantes. 
A nivel de la región Latinoamericana, PISA (2013) determinó que Chile lidera, lo 
sigue México, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Argentina, Colombia  y en último lugar se 
ubica Perú.  
A nivel nacional, el rendimiento académico es también alarmante, ninguna región 
alcanza al 100% el nivel máximo, así lo revelan los resultados de la Evaluación Censal de 





en términos de niveles de logro, de la ECE 2014 en comparación con los resultados de la 
ECE 2013 muestran que tanto en la competencia de Comprensión Lectora como en la de 
Matemática se observa un incremento significativo del porcentaje de estudiantes en el 
nivel Satisfactorio y una disminución estadísticamente significativa del porcentaje de 
estudiantes en el nivel En Inicio. Así mismo se percibe que en las escuelas de zonas rurales 
todavía muestran un porcentaje significativo de estudiantes en el nivel En Inicio en 
comparación con las escuelas urbanas. 
Frente a estos resultados, se considera una necesidad, la práctica de valores éticos 
porque de ello depende el éxito que pueda tener el ser humano en cada uno de los aspectos 
de su vida. 
Es por estas razones, que en el presente estudio se planteó investigar respecto a la 
relación que existe entre los valores éticos en la gestión pedagógica y el rendimiento 
escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 – Morochuco, 
provincia de Chincheros – Apurímac 2014.     
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
¿Cuál es la relación entre los valores éticos en la gestión pedagógica y el rendimiento 
escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 – Morochuco, 
provincia de Chincheros - Apurímac 2014? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre el  respeto en la gestión pedagógica y el rendimiento escolar de 
los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - Morochuco, provincia 
de Chincheros – Apurímac 2014? 





escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 --Morochuco, 
provincia de Chincheros – Apurímac 2014?  
¿Cuál es la relación entre la honestidad en la gestión pedagógica y el rendimiento escolar 
de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480- Morochuco, provincia 
de Chincheros – Apurímac 2014? 
¿Cuál es la relación entre la solidaridad en la gestión pedagógica y el rendimiento escolar 
de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - Morochuco, 
provincia de Chincheros – Apurímac 2014? 
1.3. Importancia y alcances de la investigación 
 La importancia de la presente investigación radica en poner en práctica los valores éticos 
en la gestión pedagógica para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de la 
institución educativa de primaria N° 54480 - Morochuco, provincia de Chincheros – 
Apurímac 2014; con la finalidad de contribuir en la solución de este problema que aqueja 
no solo a los estudiantes del nivel primaria de Morochuco, sino de toda la Provincia de 
Chincheros. 
  Este estudio buscó identificar los valores éticos que practican los docentes en su 
labor pedagógica, debido a que se ha observado que no cumplen a cabalidad con sus 
funciones, llegan tarde a clases y se muestran indiferentes con las responsabilidades y 
compromisos que le compete asumir a la institución educativa; así mismo se ha podido 
percibir bajo rendimiento académico de los estudiantes. Además, consideramos que la 
investigación tiene significativa relevancia porque de la práctica de valores éticos depende 
en gran medida el éxito del rendimiento escolar. 
Determinar la relación existente entre los valores éticos en la gestión pedagógica y 
el rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 





Región Apurímac, en especial para las instituciones educativas de la Provincia de 
Chincheros, pues permitirá a sus autoridades, directivos y maestros aplicar medidas 
pertinentes para promover la práctica de valores con la finalidad de lograr un rendimiento 
escolar óptimo. 
1.4. Limitaciones de la investigación 
Durante el desarrollo de la presente investigación se experimentaron ciertas limitaciones 
que fueron controladas oportunamente: 
La falta de disponibilidad de tiempo de los estudiantes por encontrarse en clases influyó 
negativamente en la aplicación de la encuesta sobre los valores éticos en la gestión 
pedagógica. Este problema fue controlado, al realizar coordinaciones con la directora y 
profesores de aula de la Institución Educativa, se logró establecer un horario adecuado 
para la aplicación del instrumento antes mencionado. 
La poca sinceridad de los estudiantes al responder a las preguntas del cuestionario, 
lo cual se trató de solucionar al concientizarles que de la veracidad de sus respuestas 
depende la objetividad del trabajo de investigación. 
La indiferencia de la directora y docentes de la Institución Educativa para la 
aplicación del instrumento de investigación, influyó negativamente. Este problema fue 
controlado, realizando coordinaciones directas con el personal directivo y docente, y a la 
vez concientizándoles sobre la importancia del trabajo de investigación, lográndose 









Capítulo  II 
Marco Teórico 
2.1. Antecedentes 
    Para la realización del presente trabajo de investigación se buscaron 
antecedentes en bibliotecas de universidades y  páginas web, siendo las más relacionadas 
las siguientes: 
2.1.1   Internacionales  
 Ramos (2012) en su tesis titulada: El componente axiológico en el rendimiento 
académico en las unidades educativas particulares María Auxiliadora y Bolívar del 
Cantón Caluma provincia Bolívar, periodo lectivo 2010-2011, en la Universidad Estatal de 
Bolívar – Ecuador; realizó una investigación descriptiva – cuantitativa, con diseño de tipo 
no experimental transversal. Trabajó en una población constituida por 25 docentes y 187 
estudiantes, cuya muestra estudiantil fue seleccionada aplicando la técnica de muestreo 
probabilístico, quedando constituida por 67 estudiantes y la totalidad de docentes. Los 
resultados de la investigación permitieron llegar a las siguientes conclusiones principales:  
1. En la Unidad Educativa María Auxiliadora y Bolívar, la educación moral juega un papel 
importante en el aprendizaje; por lo tanto, se debe incluir los valores en los textos 
educativos. 
2. La cortesía, respeto y responsabilidad en el aula influyen en el rendimiento del alumno. 
3. Hay una afirmación unánime, sobre la oportunidad manifiesta por parte de las unidades 
educativas por rescatar los valores. 
Según la investigadora, se debe impartir clases de educación moral 
permanentemente por cuanto ayuda a mejorar el aprendizaje y prepara para la vida a los 





la institución se identifica y plantea desarrollarlos; deben estar presentes en el aula 
mediante los temas transversales, que tienen relevancia para la vida de las personas y la 
construcción social. Es necesario incluir a los padres de familia, alumnos, docentes, 
autoridades y comunidad en la toma de decisiones para la construcción de la educación 
que desean para sus hijos, esto generará confianza entre sí y facilitará la transmisión de 
valores de generación en generación como una riqueza cultural de cada uno de los actores 
de la educación. 
Callado (2012) en su tesis titulada: Relación entre el nivel de desarrollo del juicio 
moral del profesorado de tercer ciclo de educación primaria y su disposición a la 
transmisión de valores sociales a su alumnado, en la Universidad de Jaén – España; 
realizó una investigación cuantitativa, utilizando un modelo descriptivo-exploratorio-
correlacional. La población estuvo constituida por 228 profesores, para la determinación 
de la muestra se aplicó la técnica de muestreo estratificado, quedando constituida por 143 
profesores. Los resultados de la investigación permitieron llegar a la siguiente conclusión: 
El juicio moral de los docentes es alto o muy alto y esto determina que los alumnos(as) 
reciban una formación orientada al adecuado desarrollo de su juicio moral, no solamente 
por medio de las diversas áreas que constituyen el tercer ciclo de Educación Primaria, sino 
a través del ejemplo directo del profesorado. Así mismo, los docentes tienen una muy 
buena disposición a la hora de incorporar en sus programaciones didácticas de la 
educación en valores sociales, aprovechando cualquier recurso pedagógico para poder 
fomentar entre sus alumnos(as) dicha educación y para ello establece y diseña estrategias 
metodológicas y busca los recursos pertinentes que tenga a su alcance. 
 Legarra (2004) realizó un trabajo de investigación titulado: El desarrollo del 
sentido ético en el niño y la enseñanza de la pediatría, en el Hospital Nacional de 





1. El sentido ético en el niño no se instala en un acto puntual, se va desarrollando con el 
tiempo. El niño desarrolla sus sentidos éticos a través del cumplimiento de determinadas 
fases secuenciales y programadas que forma parte de la estructura del niño mismo y que 
son de carácter universal, están presentes en todos los niños. 
2. La enseñanza de la ética es tarea compleja, porque no se trata de transmitir conocimientos 
sino que es algo que tiene que ver con las actitudes y el carácter de las personas.  
3. Es muy necesario enseñar a los niños en las escuelas y en el seno de la vida familiar a 
deliberar, a escuchar al otro, a trabajar en conjunto en la búsqueda de los valores. De esta 
manera, la ética se transforma en libertad, en búsqueda, en una tarea socializada y es esta 
tarea la que legitima los valores sostenidos.  
Según el investigador, la ética resulta, entonces, en una práctica social construida 
sobre bases axiológicas. La ética concebida de esta manera, no es un adjetivo, es una tarea, 
una práctica, un trabajo conjunto, un sustantivo en todo caso. 
 1.1.2   Nacionales  
Gutiérrez (2012) realizó la tesis titulada: Influencia de la responsabilidad como 
valor educativo para la gestión pedagógica de los estudiantes de la Institución Educativa 
7067 de Pamplona Baja – Lima, en la escuela de post grado de la Universidad Nacional de 
Educación – Lima. La investigación fue no experimental con diseño transeccional 
correlacional causal, en una población conformada por 264 estudiantes y cuya muestra 
estuvo constituida por 55 estudiantes, determinada mediante muestreo aleatorio. La 
investigación llegó a las siguientes conclusiones principales:  
1. La responsabilidad como valor educativo influye en la gestión pedagógica de los 






2. Las normas de convivencia influye en el desarrollo de sesiones de aprendizaje de los 
estudiantes. 
3. El cumplimiento de deberes de los estudiantes influye en la programación de actividades 
del aula y en el desarrollo de sesiones de aprendizaje. 
Según el investigador, la responsabilidad es un factor preponderante del proceso de 
la gestión pedagógica; por ello, resulta necesario dinamizar los escenarios educativos, 
promoviendo eventos pedagógicos e implementando adecuadamente la tutoría educacional 
que fortalezcan la responsabilidad y otros valores inherentes a la educación para así lograr 
una gestión pedagógica de calidad. 
Supo (2012) en su tesis: La práctica de valores de los docentes y su influencia en la 
gestión pedagógica en la Institución Educativa Virgen del Rosario del distrito de San Juan 
de Miraflores, para optar al grado académico de magíster en la Universidad Nacional de 
Educación – Lima; realiza una investigación descriptiva con diseño de investigación 
correlacional en una población conformada por 500 estudiantes y una muestra no 
probabilística intencionada constituida por 250 estudiantes. La investigación llegó a las 
siguientes principales conclusiones: La práctica de valores (honestidad, responsabilidad, 
respeto, puntualidad y solidaridad) de los docentes influyen significativamente en la 
gestión pedagógica de la Institución Educativa Virgen del Rosario del distrito de San Juan 
de Miraflores. 
Según el investigador, los valores son los cimientos para un comportamiento 
coherente entre directivos, profesores y estudiantes; por ello, fomentar su práctica a través 
de talleres o cursos es de vital importancia para el desarrollo del ser humano, para 
estimular su competencia profesional y superación personal. 
Rodrigo (2010) en su tesis titulada: Valores sociales, actitudes científicas y 





Avelino Cáceres Dorregaray de Huancayo, para obtener el grado académico de doctor en 
ciencias de la educación en la Universidad Nacional de Educación – Lima; realizó una 
investigación descriptivo correlacional, con diseño no experimental de tipo correlacional. 
La población de estudio estuvo constituida por 1651 estudiantes, cuya muestra 
probabilística se calculó por muestreo estratificado, quedando conformada por 320 
estudiantes. Los resultados de la investigación le permitieron llegar a la siguiente 
conclusión principal: Existe relación estadísticamente significativa positiva de 0,6763 
entre los valores sociales, actitudes científicas y rendimiento académico en estudiantes del 
Instituto Superior Tecnológico Público Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. 
Según la investigadora, los valores sociales (responsabilidad, respeto y solidaridad) 
se relacionan significativamente con el rendimiento académico; por lo tanto, es necesario 
que las autoridades competentes brinden capacitación constante a los docentes, plana 
jerárquica y administrativa sobre práctica de valores sociales con la finalidad de desarrollar 
en ellos las cualidades éticas, intelectuales y afectivas para que después puedan cultivarlas 
en sus estudiantes.  
2.2.Bases teóricas 
2.2.1 Valores éticos en la gestión pedagógica 
Valores éticos 
El tema de los valores ha sido motivo de interés por muchas disciplinas como la 
Educación, Sociología, Antropología, Ciencias Políticas, Filosofía y Psicología. En el 
contexto histórico del mundo actual, se hace necesaria su reflexión en el campo de la 
educación en particular, y en la sociedad en general. La formación de valores es 
fundamental para las propias necesidades del desarrollo individual y social en este mundo 
globalizado, y que preocupa a la comunidad educativa de todos los países. En 





dan sentido y significación, por estar vinculadas directamente con los estudiantes y su 
proceso de formación.  
“La palabra valor tiene sus raíces en el vocablo latín “ORIS”, cuyo significado es 
fuerza, eficacia, actividad o virtud de las cosas para producir un efecto” (Vigo, 2005, p. 
25).  
En concordancia con el autor, se puede afirmar que la palabra valor es el grado de 
utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o 
deleite. 
El término valor fue introducido al léxico común por el filósofo Friedrich 
Nietzsche, quien lo definió como la propiedad de una cosa que corresponde a la referencia 
de un sujeto que siente valor. Como contraposición considera el “disvalor”, como la no 
posesión de ningún valor. 
Existen tantas definiciones del concepto de valor como concepciones o teorías 
sobre el mismo. A continuación se presenta los conceptos vertidos por diferentes autores: 
“El valor es una convicción o creencia estable en el tiempo de que un determinado 
modo de conducta o una finalidad existencial es personal o socialmente preferible a su 
modo opuesto de conducta o a su finalidad existencial contraria” (Rokeach, 1973, citado 
por Salazar, 1984, p. 37). 
Según el autor, un valor es relativamente permanente en el sentido de que una vez 
adquirido, tiende a permanecer como característica del sujeto. 
Por su parte, Rodríguez (1980) definió al valor como “categorías generales dotadas 
también de componentes cognoscitivos, afectivos y de elementos capaces de disponer una 
determinada conducta, difiriendo de las actitudes por su generalidad. Unos pocos valores 





De acuerdo con el autor, los valores se expresan mediante las actitudes. Así por 
ejemplo, la solidaridad se revela en las actitudes de solidaridad, que incluyen entre sus 
componentes: comportamientos, valoraciones e intenciones.  
“El valor es toda perfección, real o ideal, existente o posible, que rompe nuestra 
indiferencia y provoca nuestra estimación, porque responde a nuestras tendencias o 
necesidades” (Marín, 1990, p. 172). 
Según el autor, el valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, 
se considera un valor decir la verdad y ser honesto; ser sincero en vez de ser falso; es más 
valioso trabajar que robar. “La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, 
mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad” (Vásquez, 1999, p.3). 
“El valor es un estado motivacional perceptual que dirige la acción” (Hollanger, 
1971, p. 124).  
En concordancia con el autor, el valor es una creencia firme y duradera, una 
convicción profunda, en virtud de la cual un individuo orienta siempre su conducta en 
determinado sentido, de tal modo que no reaccionamos ante el mundo en términos de 
creencias y sentimientos puros, sino en términos de opiniones, actitudes y valores; con los 
cuales nuestras creencias y sentimientos se hallan asociados. Un valor es un sentimiento 
positivo o negativo respecto a algo, lo bastante amplio como para servir de criterio para 
evaluar actitudes y formas de acción en esferas de muy diversa índole. 
“Los valores son proposiciones normativas sustentadas por los individuos con 
respecto de lo que los seres humanos deberían desear, esto es, lo deseable” (Freemont, 
1992, p. 25).  
De acuerdo con el autor, podría afirmarse que las normas son patrones o reglas de 
comportamiento que debemos seguir en determinadas situaciones, puesto que las normas 





ejemplo claro son las normas de convivencia que se establecen en la institución educativa 
y que aluden a valores que pueden manifestarse mediante actitudes. 
Desde el punto de vista socio-educativo, los valores son considerados referentes, 
pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación 
social y la realización de la persona. Son guías que dan determinada orientación a la 
conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. 
“La palabra ética proviene del vocablo griego ETHOS, que significa modo de ser o 
carácter, en cuanto a forma de vida adquirida o conquistada por el hombre” (Vigo, 2005, p. 
21). 
Para Aristóteles, la ética “es la ciencia práctica del bien y bien es lo que todos 
desean, ya que nadie actúa pretendiendo el mal. El bien propio del hombre es la 
inteligencia y, por tanto, el hombre ha de vivir según la razón” (Gómez, 1990, p. 35). 
Donnelly (1997) manifestó que “el término ética se refiere a los principios del 
comportamiento que distinguen entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. El fin de 
la ética es permitir a los individuos tomar decisiones frente a comportamientos 
alternativos” (p. 79).  
Schmidt (1995) definió a la ética como  “el estudio de las razones filosóficas por 
las cuales las personas deben comportarse de tal o cual manera” (p. 84). 
La ética, según Ander-Egg (1997), es la disciplina o parte de la filosofía práctica 
que determina la manera habitual de proceder bien. Al fijar las normas que deben regir la 
conducta del hombre en todos los momentos y circunstancias, la ética se erige en el 
fundamento de la vida social. Existe una ética individual, que determina los deberes del 
hombre consigo mismo; y una ética social, que señala sus obligaciones respecto al 
prójimo. La ética social, a su vez, se subdivide en ética familiar, ética profesional y ética 





La ética se puede enfocar desde dos puntos de vista: 
a) La que se refiere a las costumbres, a los hábitos; y 
b) La ética asumida como carácter, modo de ser, comportamiento, estilo de vida; 
entendida no componente bio-psicológico, sino como la que se va estructurando, 
madurando y perfeccionando con el transcurrir de la propia vida. 
Según Arens (1996), “la ética puede definirse como el conjunto de principios o 
valores morales” (p. 73). 
Los valores éticos son cualidades que otorgamos a formas de ser y de actuar que las hace 
deseables como características nuestras y de los demás, dado que son básicas en la 
construcción de una convivencia democrática, en el marco de los derechos humanos. 
(Hernández, Rohenez y Peña). 
En base a las difiniciones anteriores, se puede afirmar que los valores éticos o 
morales son principios con respecto a los cuales las personas sienten un fuerte compromiso 
“de conciencia” y los emplean para juzgar lo adecuado de las conductas propias y ajenas. 
Características de los valores. Los valores presentan las siguientes características: 
 Los valores no existen en abstracto, se depositan en objetos o personas. Están ligados a la 
historia, a las culturas a los individuos y a las circunstancias que enfrentan. 
 Los valores influyen en la forma de pensar, en los sentimientos y forma de comportarse. 
 Los valores se proyectan a través de actitudes y acciones ante personas y situaciones 
concretas. 
 Los valores suponen un compromiso real y profundo de la persona de la persona ante sí 
misma y ante la sociedad en que vive. 
 Existen valores que son aceptados “realmente”, en todo tiempo y lugar, porque posibilitan 





vida, la verdad, la libertad, la equidad, la fraternidad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, 
etc.  
Finalidad de los valores. Los valores son los que orientan nuestra conducta, sobre la base 
de ellos decidimos cómo actuar ante las diferentes situaciones que nos plantea la vida. Se 
relacionan principalmente con los efectos que tiene lo que hacemos en las otras personas, 
en la sociedad o en nuestro ambiente en general. De esta manera, sí deseamos vivir en paz 
y ser felices, debemos construir entre todos una escala de valores que facilita nuestro 
crecimiento individual para que, a través de él, aportemos lo mejor de nosotros a una 
comunidad que también tendrá mucho para darnos. 
Importancia de los valores. Los valores, la ética y la moral son reglas de oro principistas 
de origen individual y social, a partir de los cuales cada persona rige su vida. La palabra 
valor posee muchos significados como, por ejemplo, algo material como un auto que tiene 
un valor utilitario, un libro que tiene un valor intelectual o científico, el dinero un valor 
monetario y la música o el arte que tienen un valor estético. En cambio, el valor del 
trabajo, de la ayuda a los demás, de la tolerancia, de la justicia social, se trata de valores 
humanos. 
Principales valores éticos 
A continuación se presenta un listado de los principales valores éticos: 
Honestidad. Consiste en actuar con la debida transparencia para alcanzar los propósitos 
misionales. “Es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta que se 
observa hacia el prójimo, que junto a la justicia, exige en dar a cada quien lo que es 
debido” (Sovero, 2010, p. 31).  
 Honestidad significa que no hay contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, 





Honestidad es el reconocimiento de lo que está bien y es apropiado para nuestro propio 
papel, conducta y relaciones (Sánchez, 2012, p. 68). 
 Lealtad. Según Sánchez (2012): 
Leal viene de la palabra latina “legalis”, o sea “lo que es conforme a la ley”. La 
persona leal es la persona “de ley”, un ser que asume el deber de cumplir lo prometido y 
mantener las “reglas de juego” que libremente ha querido asumir (Sánchez, 2012, p.90). 
De acuerdo con el autor, podría entenderse que la lealtad es velar por el buen 
nombre de la institución, dentro y fuera de ella y hacer observaciones y sugerencias que 
permitan llevar la calidad de la educación que se imparte. 
Respeto. “Es la consideración, atención, diferencia o miramiento que se debe a una 
persona. Es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos y la dignidad del otro” 
(Llorens, Pilar, 1999, p. 199).  El respeto implica la comprensión y la aceptación de la 
condición inherente a las personas como seres humanos con derechos y deberes en un 
constante proceso de mejora espiritual y material. Es el trato interpersonal apoyado en el 
reconocimiento de que toda persona tiene la misma dignidad y por eso, es sujeto de 
derechos humanos. Polo (1991) afirmó que: “Todos los hombres nos debemos mutuamente 
respeto porque no hay ningún ser humano que no aventaje a otro ser humano en alguna 
cualidad” (p. 76).   
Según Sovero (2010), el respeto consiste en: 
Inculcar en el niño el saber respetarse a sí mismo y a las personas de su entorno, con 
consideración según su edad, cargo, mérito y dignidad; que aprenda a cumplir las normas y 
reglas; que sepa comportarse cortésmente con las demás personas (p. 66). 
Solidaridad. La disposición de ayudar a los compañeros cuando necesiten apoyo. Al 





Es aquella actitud entusiasta y sincera por la que se toman como propias, las necesidades 
de los demás y se pone empeño en conseguir el bien común con la misma intensidad con 
que se buscaría el propio. Surge de la necesidad de recibir apoyo y de sentirse aceptado por 
los demás (p.121). 
De acuerdo con el autor, la solidaridad es un valor que se expresa en una idea     de 
unidad, cohesión y colaboración, que no solamente debe vivirse en casos de desastre y 
emergencia. Todos necesitamos de todos, la práctica de la solidaridad es importante en 
nuestra formación. 
Justicia. Consiste en dar a cada quien  lo que le corresponde de conformidad con sus 
méritos y los derechos que le asisten. Al respecto Sánchez (2012) afirmó que: 
La justicia, entendida como virtud humana, se la puede definir como el arte de hacer lo 
justo, y de “dar a cada uno lo suyo” (latín: Ars Iuris), básicamente la justicia es la virtud de 
cumplir y respetar el derecho, es el exigir sus derechos, es otorgar los derechos a un 
individuo (p. 85). 
La justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quién 
le pertenece esa cosa por derecho. 
Pertenencia. Mantener el deseo y la motivación de aportar al desarrollo institucional 
mediante nuestra capacidad intelectual y física para servir con el mayor agrado, haciendo 
el proyecto de vida compatible con el proyecto laboral. 
Tolerancia. Sánchez (2012) afirmó que “es una actitud de consideración hacia la 
diferencia, de una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta 
de la propia, de la aceptación del pluralismo” (p. 124). 
En consecuencia, la tolerancia es valorar a los demás por lo que son y aceptar con 
respeto lo distinto, lo diferente y lo que no es igual a nosotros. Es aceptar puntos de vista 





violencias son la actualidad diaria, la tolerancia es un valor que necesaria y urgentemente 
hay que promover. 
Responsabilidad. “Es el reflejo de la relación social del individuo con su comunidad y se 
caracteriza por el cumplimiento del deber moral. Se refiere a la capacidad del hombre de 
asumir la autoría de sus actos y problemas concretos” (Calero, 2001, p. 76).  
De acuerdo con el autor, puede inferirse que la responsabilidad es la capacidad de 
cumplir en forma consiente determinadas demandas y llevar a cabo las tareas que ante sí 
debe efectuarse la opción correcta; de obtener un resultado determinado. Responsabilizarse 
de un acto es asumirlo como propio, reconocerse autor del mismo. 
 Los valores en la educación básica regular 
 El Diseño Curricular Nacional (DCN - 2009) afirmó que en el Perú, en los últimos 
años, se han puesto de manifiesto profundos conflictos ético-valorativos de sus 
ciudadanos, lo que se evidencia en los efectos negativos en el desarrollo personal y social: 
la predominancia de una visión individualista de la vida,  la indiferencia ante el 
sufrimiento del otro, la poca credibilidad en las instituciones sociales y la poca 
participación política y social. Hoy es un imperativo ético formar, desde el hogar y la 
institución educativa, ciudadanos capaces de diferenciar lo justo de lo injusto, de ponerse 
en el lugar del otro para reconocer su dignidad como ser humano, y de elegir el mejor 
curso de acción a seguir en situaciones potenciales de conflicto. Por ello, el desarrollo 
moral de los estudiantes debe darse en espacios más allá de las aulas, es necesaria una 
preparación específica en el tema y un compromiso de todos los actores e instituciones en 
el país. 
La crisis en el campo ético-moral no es solo una “pérdida de valores”, ya que la 
ética no es un conjunto de valores o virtudes que las personas pierden en algún momento y 





La formación en valores no es simplemente la adquisición de normas sociales o 
culturales, ni la clarificación individual de los gustos o preferencias de cada persona, sino 
un proceso de desarrollo de las capacidades de reflexión, razonamiento, empatía, toma de 
decisiones y resolución de problemas. 
En el contexto social actual, esta crisis de valores puede explicarse a través de tres 
expresiones de conflictos éticos: 
El problema de la corrupción. En las últimas décadas y en la actualidad, nuestro país ha 
sido testigo de una serie de actos de corrupción en diversos sectores que han afectado 
enormemente la confianza y credibilidad de la población hacia las autoridades, líderes, 
instituciones del Estado y de la sociedad civil, a la vez que ha deteriorado la personalidad y 
la orientación ética de las personas, aspecto que urge atender. 
La situación de discriminación. En las instituciones educativas, a pesar de la existencia de 
numerosas leyes que afirman la igualdad de derechos de las personas y rechazan toda 
forma de discriminación, a diario se ven casos de intolerancia, rechazo, exclusión y 
violencia; expresados en miradas, gestos y comportamientos; que afectan la vida cotidiana 
de miles de niños y adolescentes en el país. El desconocimiento de la diversidad, de las 
características pluriculturales y multilingües que existen en las diversas regiones, tiene 
efectos muy nocivos, pues la discriminación fragmenta al país y lamentablemente está 
presente en todos los estratos de la sociedad, incluyendo las instituciones educativas. 
La violencia social. La violencia que se ha instalado peligrosamente en los diferentes 
espacios y sectores de la sociedad tiene repercusiones negativas que se evidencian en 
consecuencias físicas, éticas, emocionales y académicas en los estudiantes; las que son 
considerables y constituyen violaciones graves a los derechos fundamentales de las 
personas. En algunas instituciones educativas aún se castiga a los niños apelando a la 





las  autoridades educativas e incluso por los propios padres y madres de familia. A esta 
situación se suman, entre otros los actos de abuso sexual y la explotación sexual comercial 
infantil, que debemos denunciar desde el sector. 
Con la finalidad de revertir esta situación, y asumiendo que las experiencias de 
crisis son oportunidades de crecimiento individual y colectivo, estos referentes nos 
permiten trabajar, desde la educación, una formación orientada al desarrollo de valores. 
Principios fundamentales de la Educación Básica Regular 
Según el DCN (2009), para el trabajo en valores en nuestro país, debemos partir de tres 
principios fundamentales y articuladores, con la finalidad de mantener la unidad del 
sistema educativo. Esto no impide que desde cada institución educativa, localidad o región, 
se prioricen otros que requieren ser desarrollados o fortalecidos de acuerdo con la realidad 
y los diagnósticos realizados. 
El respeto a la Vida. Entendido como la valoración, aprecio y reconocimiento de la 
importancia de preservar, conservar y proteger la vida como elemento sustancial de 
nuestro planeta y de la sociedad en particular. La vida es el eje de nuestra convivencia, 
gracias a ella podemos existir y gracias a ella también disfrutamos en la tierra. Su cuidado 
comprende desde los aspectos vinculados a la salud, la alimentación, hasta aquellos 
referidos al ambiente y a los estilos de vida saludables. Su reproducción implica una 
conciencia basada en el respeto y en la responsabilidad sobre uno mismo y sobre los 
demás. 
El Respeto. Este debe ser considerado desde los ángulos individual y colectivo. Lo que 
significa que pasa por desarrollar el respeto por sí mismo, la estima personal, la identidad y 
la seguridad en sí mismo y el fortalecimiento de la dignidad personal. La persona debe ser 
capaz de respetarse, valorarse, apreciarse y reconocerse como sujeto de derechos y 





demás; no solo por aquellos que forman parte de nuestra comunidad de ideas, de etnia o de 
lenguas; sino respeto por aquellas colectividades que son diferentes y que no comparten 
nuestras mismas creencias, nuestra misma etnia, lengua o pensamiento político; mientras 
estas ideas no afecten los derechos humanos. 
La Democracia. Entendida como pilar fundamental, sustentada no solo como aspiración, 
sino como modo de vivir en comunidad y en sociedad. 
Vivir en democracia es reconocer que las decisiones se construyen y no se 
imponen; que la construcción social por excelencia, en mérito a este valor, es la 
construcción de acuerdos por consenso y, en su agotamiento, la decisión por votación; sin 
perder de vista que aquellos que conforman la minoría tienen los mismos derechos que la  
mayoría. Otro elemento importante sobre la democracia es que se sustenta en la búsqueda 
del bien común y no en el bien de algunas personas. 
En la institución educativa y en el aula, vivir en democracia es fortalecer el 
concepto de comunidad, de integración en las decisiones y acuerdos entre las partes 
implicadas. Supone respeto irrestricto por la persona, por la diversidad de opiniones, de 
culturas, de lenguas, de creencias y perspectivas, y considerar que el avance hacia un 
objetivo común solo se construye desde la unión y confluencia de fuerzas vivas. La 
democracia debe desarrollarse y propiciarse en el currículo no como un tema, sino como 
una práctica cotidiana en donde las actividades de aprendizaje se construyen en una 
oportunidad para su ejercicio. 
 Valores que se desarrollarán en la Educación Básica Regular 






Justicia. Disposición de dar a cada quien lo que le corresponde. Implica el concepto de 
igualdad y el de equidad (según corresponda, dar a todos por igual, dar más al que se lo 
merece o dar más al que necesita más). 
Libertad y autonomía. Capacidad que permite discernir, decidir y optar por algo sin 
presiones ni coacciones, para desarrollarse como ser humano en todo su potencial, sin 
afectar la propia dignidad ni la de los demás. 
Respeto y tolerancia. Reconocimiento de la dignidad de todo ser humano y de su derecho a 
ser diferente. Esto permite que la persona interactúe con los de más en un clima de equidad 
e inclusión, con interés por conocer al otro y lograr un enriquecimiento mutuo. 
Solidaridad. Decisión libre y responsable de dar de uno mismo a otras personas, para su 
bien; sin esperar recompensa. Implica la noción de comunidad, y el saberse y sentirse 
miembro de ella. 
Los valores en la I.E. N° 54480 Morochuco 
Según el Proyecto Educativo Institucional (PEI,  2011 – 2015), los valores que 
promueve la Institución Educativa N° 54480 Morochuco son los siguientes: 
Respeto. Es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es equivalente a 
tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Es uno de los valores 
morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa 
interacción social. 
Una de las premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es 
necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y 






Responsabilidad. Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones 
o realizar algo. Es una característica positiva de las personas que son capaces de 
comprometerse y actuar de forma correcta. 
El valor de la responsabilidad se aprende en el hogar y se consolida en la escuela. 
De allí el deber de los padres y maestros es de suma importancia para que el niño (a) no 
solo conozca el significado de la responsabilidad, sino para incentivarlo a que la practique 
como acción ética de su conducta que favorecerá al individuo por el resto de su vida. 
Honestidad. Es un valor que consiste en decir la verdad, ser decente, reservado, razonable, 
justo y honrado. Es un valor moral fundamental para entablar relaciones interpersonales 
basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuos. 
Solidaridad. La solidaridad es un valor que consiste en la toma de conciencia de las 
necesidades de los demás y el deseo de contribuir y de colaborar para su satisfacción. Se 
trata de un valor que hay que fomentar tanto en la familia como en la escuela, así como en 
otros ámbitos. Debe ser enseñada sobre todo a través del ejemplo. 
 Gestión pedagógica 
La gestión como tal, surge del desarrollo o evolución natural de la administración 
como disciplina social que está sujeta a los cambios operados en las concepciones del 
mundo, del ser humano y del entorno económico, político, social, cultural y tecnológico. 
El concepto de gestión es una construcción reciente que se encuentra enmarcada en 
el desarrollo de la administración, en el que se incorporan enfoques multi e 
interdisciplinarios, y donde la participación de los sujetos adquiere un rol determinante 
para el logro de los objetivos de la organización. Es en el marco de los movimientos 
sociales de los 68 en que se cuestiona el papel de las instituciones sociales y de la escuela 






En el ámbito educativo a partir de los años 70, el modelo de gestión empezó a 
cambiar la forma de dirigir las instituciones educativas, lo que se evidenció en dos fuertes 
tendencias. La primera es la experiencia del movimiento de las escuelas efectivas, que 
nace en los países anglosajones y que incorpora el concepto de gestión educativa con los 
movimientos de calidad, con una marcada influencia en América Latina. La segunda, es la 
Administración Educativa, que se origina inicialmente en Inglaterra con el nombre de 
Dirección Educativa y en los Estados Unidos y Australia como Administración Educativa. 
Paralelamente, en América Latina, durante las décadas de los 80 y 90, producto de 
los procesos de globalización, apertura e internacionalización de los mercados, se gestan 
cambios políticos, económicos y administrativos, lo que genera transformaciones 
importantes tanto a nivel del Estado, como de las organizaciones públicas y privadas. Estos 
cambios logran permear la manera de dirigir las instituciones educativas y exigieron 
redefinir el rol que en ellas cumplen sus directivos para responder a los retos y cambios de 
la educación y sus políticas; al papel de los sujetos en las organizaciones; a la redefinición 
de las relaciones de poder; al reconocimiento del valor de la intersubjetividad la que es 
asumida como proceso que da origen y funda la gestión; a la valoración del trabajo en 
equipo, de las metas y visiones compartidas, elementos estos que configuran y dan sentido 
a la gestión educativa. 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2012), definió la 
gestión como: 
1.  Acción y efecto de gestionar. 
2. Acción y efecto de administrar. 
Así mismo considera que gestionar es hacer diligencias conducentes al logro de un 





autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan; es dirigir una 
institución. 
De acuerdo con esta definición, gestión y administración no son sinónimas. Esto 
significa que pueden existir prácticas administrativas sin que haya prácticas de gestión. En 
las prácticas de gestión la característica fundamental es la transformación que hace el 
sujeto, en este caso la persona humana. 
Uno de los principios básicos de la gestión es el reconocimiento del valor de las 
personas en la organización. Por esta razón, el tema central de la gestión, según Cassasús 
(1998), es la comprensión e interpretación de los procesos de la acción humana en una 
organización. De ahí que el esfuerzo de los directivos se oriente a la movilización de las 
personas hacia el logro de los objetivos misionales. 
Correa, A., Álvarez y Correa, S. (2012) afirmaron que la gestión como disciplina 
surge en la segunda mitad del siglo XX como una evolución de la administración moderna. 
En sus orígenes se distinguen dos corrientes: 
a. Perspectiva de la experiencia: orientada al análisis y reflexión casuística de las 
experiencias de algunos empresarios que comienzan a escribir sobre sus prácticas en la 
administración de grandes empresas en los años sesenta en Estados Unidos. 
b. Perspectiva teórica: desarrolla modelos teóricos aplicados a la gestión como son el 
normativo, el prospectivo, el estratégico, el estratégico situacional, calidad total, 
reingeniería y comunicacional. 
En su desarrollo, las definiciones de gestión se han elaborado a partir de criterios 
tales como: el objeto del cual se ocupa, los procesos que intervienen en ella, la 
organización de recursos, los objetivos y la interacción entre personas. A partir de estos 
criterios algunas definiciones de gestión orientadas a los recursos y retomadas por 





• “Capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, 
el estilo, las capacidades, la gente y los objetivos superiores de la organización 
considerada”. 
• “Capacidad de articular los recursos de que disponen de manera de lograr lo que se desea”. 
• “La generalización y manutención de recursos y procesos en una organización para que 
ocurra lo que se ha decidido que ocurra”. 
En cuanto a las definiciones que se orientan a la interacción entre las personas, para 
Agryss y Schon (1978), citado por Correa, A., Álvarez y Correa, S. (2012), la gestión es 
considerada como la capacidad de articular representaciones mentales de los miembros de 
una organización. Desde los procesos de interacción comunicativa la gestión se concibe 
también como la capacidad de generar y mantener conversaciones para la acción. 
 Arie de Geus (1988), citado por Correa, A., Álvarez y Correa, S. (2012), propuso 
una definición centrada en los procesos y concibe la acción de la gestión como un proceso 
de aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, 
capacidades, gente y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización como 
hacia el entorno. 
 En este último concepto de gestión se destaca el aprendizaje como proceso y como 
resultado de la acción de las personas en la organización. De igual manera, en la 
educación, el aprendizaje es el resultado esperado de la relación docente – alumno en el 
aula de clase, interacción que responde a las necesidades, intereses y problemas del 
alumno; a la misión institucional y a las políticas educativas. 
 Por otro lado, actualmente se ha planteado para el campo de la administración de la 
educación y la coordinación de los procesos escolares y educacionales, una revisión 
pertinente de su propia definición conceptual, habiéndose entendido este campo hasta hace 





concepto integrador que es más abarcativo y significante (Pastrana, 1997; Ibarrola, 1997, 
Navarro, 1999; Schmelkes, 2000); así ha surgido en los países iberoamericanos un campo 
emergente: el de la gestión de los procesos educativos, entendido como gestión educativa. 
 Según Palacios y Gallardo (1993), la gestión educativa es “la capacidad de análisis 
de la realidad, toma de decisiones y formulación de planes y proyectos educativos de corto 
y mediano plazo” (p. 121). 
 La gestión educativa es la encargada de agilizar, controlar y responder a los 
problemas que se presentan a diario en el aula y fuera de ella, con la participación de los 
diferentes actores involucrados en el proceso educativo (padres de familia, líderes 
comunitarios, docentes, niños(as), autoridades educativas, etc.).  
 Según Montas (s.f.), la gestión educativa es vista como un conjunto de procesos 
teóricos prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo para 
cumplir los mandatos sociales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimientos y 
acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento 
continuo de las prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las 
posibilidades y la innovación permanente como procesos sistemáticos. 
 Arratia (2002) afirmó que la gestión educativa es una forma de interacción social 
de comunicación y relacionamiento horizontal que involucra a los diferentes actores 
empleando diferentes métodos, recursos y estrategias orientadas a lograr un fin. Desde esta 
perspectiva la gestión educativa sería el proceso de construcción de condiciones para que 
el futuro educativo que se desea lograr se concrete. 
 La gestión en el campo educativo se ha clasificado, para su estudio, en tres 
categorías de acuerdo con el ámbito de su quehacer y con los niveles de concreción en el 






Gestión institucional. Se enfoca en la manera en que cada organización traduce lo 
establecido en las políticas; se refiere a los subsistemas y a la forma en que agregan al 
contexto general sus particularidades. Establece las líneas de acción de cada una de las 
instancias administrativas.  
En general, la gestión de las instituciones educativas comprende acciones de orden 
administrativo, gerencial, de política de personal, económico-presupuestales, de 
planificación, de programación, de regulación y de orientación, entre otras. En este orden 
de ideas, la gestión institucional es un proceso que ayuda a una buena conducción de los 
proyectos y del conjunto de acciones relacionadas entre sí, que emprenden las 
administraciones para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 
pedagógica en, con y para la acción educativa. 
De acuerdo con Cassasus (2000), lograr una gestión institucional educativa eficaz 
es uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las estructuras administrativas para 
abrir caminos y para facilitar vías de desarrollo hacia un verdadero cambio educativo, 
desde y para las escuelas. Sobre todo, si se entiende a la gestión como una herramienta 





madurez y la apertura suficientes ante las nuevas formas de hacer presentes en los 
microsistemas escolares que, en poco tiempo, repercutirán en el macrosistema.  
La gestión institucional educativa como medio y fin, que responde a propósitos 
asumidos como fundamentales, que se convierte en una acción estratégica, que tiene como 
objeto promover el desarrollo de la educación, que se compromete con el logro de 
resultados de calidad y que incluye una cultura evaluativa como instrumento clave para el 
fortalecimiento institucional, vale potencialmente, en su contenido y en su máxima 
expresión, tanto para la escuela como para el Sistema Educativo Nacional.  
En consecuencia, es preciso señalar que quienes intervienen y lideran en espacios 
de decisión, han de convertirse en gestores de la calidad, por lo que es primordial orientar 
la toma de decisiones, la formulación de políticas y el planteamiento de estrategias 
inteligentes para contribuir totalmente en el mejoramiento del logro educativo, 
independientemente de la jerarquía que se tenga dentro del sistema. 
Gestión escolar.  La gestión escolar es un concepto en construcción y ha sido objeto de de 
diversas conceptualizaciones que buscan reconocer la complejidad y la multiplicidad de 
asuntos que la constituyen. Así, desde una perspectiva amplia del conjunto de procesos y 
de fenómenos que suceden al interior de la escuela (SEP, 2001), se entiende por gestión 
escolar:  
El ámbito de la cultura organizacional, conformada por directivos, el equipo docente, las 
normas, las instancias de decisión y los actores y factores que están relacionados con la 
forma peculiar de hacer las cosas en la escuela, el entendimiento de sus objetivos e 
identidad como colectivo, la manera como se logra estructurar el ambiente de aprendizaje 
y los nexos con la comunidad donde se ubica (p. 17). 
De acuerdo con Loera (2003), se entiende por gestión escolar al conjunto de 





de apoyo, padres de familia y alumnos), vinculadas con la tarea fundamental que le ha sido 
asignada a la escuela: generar las condiciones, los ambientes y procesos necesarios para 
que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación 
básica.  
Por su parte Schmelkes (2000) consideró que “la gestión escolar no es sinónimo de 
administración escolar, aunque la incluye; la organización escolar es, junto con la cultura 
escolar, consecuencia de la gestión” (p. 126). 
 Según Martínez (1995), se considera a la gestión escolar como la orientación que se 
brinda a los procesos áulicos, a la serie de relaciones intra y extraescolares, es decir con la 
comunidad y se caracteriza como una acción permanente de racionalización y aplicación 
de recursos para el logro de los objetivos educacionales. 
 Para Topete (2001), la gestión escolar es “un proceso muy complejo que involucra 
diversos saberes, capacidades y competencias dentro de un código ético que establezcan la 
conducción acertada de la organización hacia el logro de su misión” (p. 1).  
 Elizondo et al. (2001) conceptualizaron a la gestión escolar como aquello que surge 
de la interrelación entre sujetos y escuela y que define a los siguientes componentes: 
participación comprometida y responsable, liderazgo compartido, comunicación 
organizacional, espacio colegiado e identidad con el proyecto escolar que asimismo define 
a la escuela. 
 En esta misma línea, Maquiegui (1997) señaló que la gestión de un centro escolar 
encuentra su importancia cuando se lleva a cabo entre todos, cuando existe un esfuerzo 
sostenido porque las acciones vayan precedidas de acuerdos entre las personas que a diario 
realizan el hecho educativo, de esa manera define a la gestión escolar como un proceso de 
acompañamiento que realiza el directivo hacia los profesores y hacia la escuela, para 





 Schiefelbein (1997) definió a la gestión escolar como todo aquello que se realiza en 
la escuela y que logra que haya oportunidades de atención y de aprendizaje para todas las 
personas. 
 Topete y Cerecedo (2001) establecieron que el buen desempeño de la gestión 
escolar está determinada en buena parte por el ejercicio del poder que se correlaciona 
directamente con la forma en que se toman las decisiones al interior del centro escolar. 
 Para Namo de Mello (1998) y Guadamuz (1998), la gestión escolar se constituye 
por todas aquellas acciones en un entorno multidimensional cuyo centro es la escuela y 
que tienden a convertir a esta en una organización que satisfaga las necesidades de 
aprendizaje de sus usuarios directos. 
Gestión pedagógica. La gestión pedagógica es entendida como el locus de interacción con 
los alumnos, ahí donde se construyen las condiciones objetivas y subjetivas del trabajo 
docente (Ezpeleta y Furlán, 1992). Por lo tanto es en este nivel donde se concreta la 
gestión educativa en su conjunto. 
La gestión pedagógica cobra vida en el aula a través de la escuela, los docentes y 
administrativos. En ese sentido, Pérez (2010) afirmó que:  
La gestión pedagógica es vista como las formas en que el docente realiza los procesos de 
enseñanza, cómo asume la currícula y la traduce en una planeación didáctica,  y además, la 
manera de relacionarse con sus alumnos y los padres/madres de familia para garantizar el 
procesos de enseñanza aprendizaje de sus alumnos (p. 33). 
Para Batista (2001) la gestión pedagógica es el quehacer coordinado de acciones y 
recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en 
colectivo para direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos.  
De acuerdo con la concepción del autor, podría afirmarse que la práctica docente se 





La gestión pedagógica busca aplicar los principios generales de la misión educativa 
en un campo específico, como el aula y otros espacios de la educación formal debidamente 
intencionada. Está determinada por el desarrollo de teorías de la educación y de la gestión; 
no se trata solo de una disciplina teórica, su contenido está influido, además, por la 
cotidianidad de su práctica. De este modo, es una disciplina aplicada en un campo de 
acción en el cual interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la praxis 
educativa. 
La gestión pedagógica está ligada a la calidad de la enseñanza y su responsabilidad 
reside principalmente  en los docentes frente al grupo, para Zubiría (2006) el concepto que 
cada maestro tiene sobre la enseñanza es el que determina sus formas o estilos para 
enseñar, así como las alternativas que ofrece al alumno para aprender. 
Para Harris (2002) y Hopkins (2000), el éxito escolar reside en lo que sucede en el 
aula, de ahí que la forma en que organizan las experiencias de aprendizaje puede marcar la 
diferencia en los resultados de los alumnos en relación con su desarrollo cognitivo y socio-
afectivo. Del mismo modo, Rodríguez (2009) coincide en que, independientemente de las 
variables contextuales, las formas y los estilos de enseñanza del profesor y su gestión en el 
aula son aspectos decisivos a considerarse en el logro de los resultados, y se hacen 
evidentes en la planeación didáctica, en la calidad de las producciones de los estudiantes y 
en la calidad de la autoevaluación de la práctica docente, entre otras. 
Por lo tanto, la gestión pedagógica del docente debe estar impregnada de una carga 
de responsabilidades cognitivas, éticas y morales que lo matizan con un alto nivel de 
responsabilidad que ejerce, considerando el “ser” y el “estar” del docente en el contexto 
nacional. En ese sentido, el clima de aula determina, en gran medida, el impacto del 
desempeño docente y está ligado a las relaciones interpersonales, las normas de 





aprendizajes; por lo tanto, el clima de aula es un componente clave en el aseguramiento de 
resultados de la tarea pedagógica, sin detrimento de otros factores asociados, como las 
tecnologías, los recursos didácticos y la optimización del tiempo dedicado a la enseñanza. 
Requeijo (2008) planteó que el maestro de los nuevos tiempos tiene la 
responsabilidad de liderar el grupo de estudiantes bajo su responsabilidad, minimizando 
las diferencias entre ellos y trasladando sus energías al logro de los objetivos planteados. 
Con lo expuesto, se evidencia la importancia de la formación no solo profesional, sino 
ética y moral del docente. Añadido a lo anterior, Requeijo (ob.cit.), señala que el gerente 
escolar dispone de tres estrategias fundamentales para contribuir a la formación de una 
cultura ética y moral: a) La educación con el ejemplo, la cual consiste en practicar lo que 
se predica. b) La educación motivada se centra en practicar la motivación para que el 
alumno aprenda a hacer el bien por su voluntad. c) La educación personalizada, la cual se 
fundamenta en reconocer que cada niño es diferente y tiene sus propias necesidades. 
Según el Marco del buen desempeño docente (2012), el fundamento ético de la 
profesión docente incluye el respeto de los derechos y de la dignidad de las niñas, niños y 
adolescentes. Exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y la 
búsqueda sistemática de medios y estrategias que promuevan el aprendizaje de cada uno de 
los estudiantes. La complejidad del ejercicio docente demanda una visión de la diversidad 
que reconozca la pluralidad étnica, lingüística, cultural y biológica que caracteriza a 
nuestro país, y pensar en la manera cómo la escuela puede canalizar sus aportes hacia la 
construcción de sociedades más democráticas. 
2.2.1. Rendimiento escolar 
El rendimiento escolar es un problema latente en cada una de las instituciones 
educativas, pues se encuentra relacionado con el fracaso escolar. Uno de estos problemas 





Para poder abordar el tema del rendimiento escolar es preciso tomar en cuenta las 
calificaciones de los alumnos, las mismas que tienen una fuerte relación con el nivel de 
aprovechamiento de los estudiantes. En ese sentido, existen muchos autores que se han 
preocupado por definir el rendimiento escolar, tal es así que, en ocasiones es denominado 
como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento académico, pues generalmente, 
en los textos y en la vida escolar, estos términos son utilizados como sinónimos. 
Jiménez (2000), citado por Edel (2003), afirmó que “el rendimiento escolar es un 
nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad 
y nivel académico” (p.4). Es decir, para el autor, el rendimiento del estudiante es entendido 
a partir de sus procesos de evaluación en una determinada área, acorde con el grado que 
está cursando. 
Ruiz (2002, p. 52), por su parte, afirmó que: 
El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el parámetro por el cual se 
puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos y además, 
porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda la 
situación docente y a su contexto (p.52). 
Según el autor, el rendimiento escolar no solo está referido al aprendizaje de los 
estudiantes sino que involucra a los docentes y a toda la comunidad educativa. 
Por otro lado, Kaczynska (1986) afirmó que el rendimiento académico es el fin de 
todos los esfuerzos y todas las iniciativas educativas manifestaciones por el docente y 
alumno; la importancia del maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los 
alumnos.  
Touron (1984) definió al rendimiento académico como la relación existente entre lo 





Chadwich (1979) señaló que el rendimiento académico es la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante, desarrollado y actualizado a 
través del proceso de aprendizaje que posibilita obtener logro académico a lo largo de un 
periodo y que se sintetiza en un calificativo cuantitativo. 
Características del rendimiento escolar  
Luego de realizar un análisis comparativo de las diversas definiciones del 
rendimiento escolar o académico, García y Palacios (1991) concluyeron que existen dos 
elementos que lo caracterizan: 
- Es dinámico, porque está determinado por diversas variables como la personalidad, las 
actitudes y los contextos que se conjugan entre sí.  
- Es estático, porque comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y 
expresa una conducta de aprovechamiento evidenciado en notas. 
Por lo tanto, el rendimiento académico está ligado a calificaciones, juicios de 
valoración, está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 
económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 
vigente. 
Factores que influyen en el rendimiento académico  
Con respecto a los factores que influyen en el rendimiento académico, Quiroz (2012) 
señaló dos factores condicionantes:  
Factores endógenos. Están relacionados directamente a la naturaleza psicológica o 
somática del alumno manifestándose en el esfuerzo personal, motivación, predisposición, 
nivel de inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, 
edad cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el 





Factores exógenos. Son los factores que influyen desde el exterior en el rendimiento 
académico. En el ambiente social encontramos el nivel socioeconómico, procedencia 
urbana o rural, conformación del hogar, etc. En el ámbito educativo tenemos la 
metodología del docente, los materiales educativos, material bibliográfico, infraestructura, 
sistemas de evaluación, etc. 
Lineamientos de evaluación  
Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (DCN – EBR, 2009), la 
evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico continuo, sistemático, 
participativo y flexible, que forma parte del proceso de enseñanza – aprendizaje. En él 
confluyen y se entrecruzan dos funciones distintas y dos finalidades. 
Funciones de la evaluación 
 Pedagógica, porque es inherente a la enseñanza y al aprendizaje, permite 
observar, recoger, analizar e interpretar información relevante acerca de las necesidades, 
posibilidades, dificultades y aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de 
reflexionar, emitir juicios de valor,  tomar decisiones pertinentes y oportunas para 
organizar de una manera más pertinente y eficaz las actividades de enseñanza y 
aprendizaje, tratando de mejorar los aprendizajes. 
 Social, porque permite la acreditación de las capacidades de los estudiantes 
para el desempeño de determinadas actividades y tareas en el escenario local, regional, 
nacional o internacional.  
Finalidades de la evaluación. La evaluación del aprendizaje tiene dos finalidades: 
  Formativa, porque proporciona información continua que le permite al 
docente, luego de un análisis, interpretación y valoración; regular y realimentar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje en coherencia con las necesidades, intereses, 





estudiante tomar conciencia sobre su aprendizaje, verificar sus logros, avances, 
potencialidades, así como también sus dificultades y errores para controlarlos  o 
modificarlos. También permite verificar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes al 
final del trimestre o al término del año académico, con relación a las competencias, 
capacidades, conocimientos y actitudes previstas en la programación curricular. 
  Informativa, porque permite que las familias y la sociedad estén informados 
de los resultados académicos de los estudiantes y puedan involucrarse en acciones 
educativas que posibiliten el éxito de los mismos en la Institución Educativa y en su 
proyecto de vida. Así también permite a los estudiantes conocer mejor sus avances, logros 
y dificultades. 
La evaluación debe ser concebida como un proceso permanente, para lo cual las 
escalas de calificación que se plantea como una forma concreta de informar como el 
proceso va en evolución, por ello hay que ser muy cuidadosos en la forma en que 
calificamos, sin perder de vista que es producto del proceso evaluativo. En la práctica 
diaria debemos utilizar varias estrategias que nos permitan dar seguimiento a los avances y 
dificultades de los estudiantes, hay que formular criterios e indicadores claros en función 
de las competencias que hayamos previsto desarrollar a lo largo del año de modo que, de 
manera efectiva evaluemos y no nos quedemos en una simple medición poco fiel a los 
verdaderos logros de los estudiantes.  
La institución educativa cuenta con varios instrumentos para llevar a cabo este 
proceso de evaluación, es imprescindible que en todos los niveles se brinde a los padres de 
familia y estudiantes, una evaluación descriptiva que clarifique la calificación obtenida a lo 
largo de los periodos escolares. 
Un aspecto fundamental en los tres niveles, es la necesidad de considerar que si 





simple promedio, porque ello desvirtúa la esencia misma de la  evaluación y su razón de 
ser. Hay que explicar a los estudiantes y familias cómo funciona la evaluación y ser 
consecuente en su aplicación. 
 Escalas de calificaciones de los aprendizajes en la educación Básica Regular. El 
Ministerio de Educación estableció la siguiente escala de calificación para el nivel 
primario:  
Tabla 1 

















Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 




Cuando el estudiante evidencia el logro de los 




Cuando el estudiante está en camino de lograr 
los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 





Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 
dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 
mayor  tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente de acuerdo con su ritmo 
y estilo de aprendizaje. 











2.3. Definición de términos básicos   
Ética. Es el conjunto de principios o valores morales que rigen la conducta del ser humano 
en todos los momentos y circunstancias. Permite distinguir entre el bien y el 
mal, lo correcto y lo incorrecto.  
Gestión pedagógica. Es el eje central del proceso educativo, definido con el campo 
teórico y praxiológico en función de la peculiar naturaleza de la educación, 
comprometida con la formación de los valores éticos, de tal modo que los 
estudiantes sean capaces de enfrentarse con éxito en una sociedad de la 
información del conocimiento múltiple y del aprendizaje continuo.  
Honestidad. Consiste en decir la verdad, ser decente, reservado, razonable, justo y 
honrado. Es un valor que permite actuar con transparencia, siendo 
congruentes con nuestros pensamientos y acciones.  
Rendimiento escolar. Es el nivel de logros alcanzados por los estudiantes en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, traducido en calificativos cuantitativos y 
cualitativos. 
Respeto. Consiste en aceptar y comprender las diferentes formas de actuar y pensar, 
siempre y cuando no contravengan ninguna norma o derecho fundamental. 
Es reconocer los derechos iguales de todos los seres humanos, así como de 
la sociedad en que vivimos.   
Responsabilidad. Es la capacidad de cumplir en forma consciente con las obligaciones, es 
tener cuidado al tomar decisiones o realizar alguna tarea. Es la facultad 
humana de asumir las consecuencias de nuestros propios actos. 
Solidaridad. Es la disposición de ayudar a los demás cuando necesiten apoyo, sin esperar 





Valores. Son referentes, pautas o guías que orientan el comportamiento de cada persona  y 
de cada grupo social.  
Valores éticos. Son el conjunto de principios o normas que guían la conducta de las 
personas y son trascendentales en la construcción de una convivencia 
democrática en la familia, la institución educativa y la sociedad en general. 
Valores éticos en la gestión pedagógica. Conjunto de principios o normas que guían la 
conducta de los maestros y que ponen en práctica en su labor pedagógica 






















Capitulo  III 
De la metodología 
3.1     Propuesta de objetivos 
3.1.1 Objetivo general 
Determinar la relación existente entre los valores éticos en la gestión pedagógica  y  el 
rendimiento escolar de los estudiantesde la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de Chincheros –  Apurímac 2014. 
3.1.2 Objetivos específicos  
Determinar la relación existente entre el respeto en la gestión pedagógica y el rendimiento 
escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - Morochuco, 
Provincia de Chincheros – Apurímac 2014. 
Determinar la relación existente entre la responsabilidad en la gestión pedagógica y el 
rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de Chincheros – Apurímac 2014. 
Determinar la relación existente entre la honestidad en la gestión pedagógica y el rendimiento 
escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Provincia de Chincheros – Apurímac 2014. 
Determinar la relación existente entre la solidaridad en la gestión pedagógica y el rendimiento 
escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - Morochuco, 
Provincia de Chincheros – Apurímac 2014. 
3.2 Sistema de hipótesis 
3.2.1 Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre valores éticos en la gestión pedagógica y el 
rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria  N° 54480 - 





3.2.2 Hipótesis específicas 
El respeto en la gestión pedagógica se relaciona significativamente con el rendimiento 
escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - Morochuco, 
Provincia de Chincheros - Apurímac 2014. 
La responsabilidad en la gestión pedagógica se relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de  Primaria N° 54480 -  
Morochuco, Provincia de Chincheros - Apurímac 2014. 
La honestidad en la gestión pedagógica se relaciona significativamente con el rendimiento 
escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - Morochuco, 
Provincia de Chincheros - Apurímac. 
La solidaridad en la gestión pedagógica se relaciona significativamente con el rendimiento 
escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de  Primaria N° 54480 - Morochuco, 
Provincia de Chincheros - Apurímac 2014. 
3.3 Sistema de variables   
Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de 
medirse u observarse” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 105). 
 Por consiguiente, una variable es una característica, atributo o magnitud 
susceptible de ser estudiada o medida.  
El presente trabajo de investigación tiene dos variables de estudio:  
- Variable 1: Valores éticos en la gestión pedagógica. 










Definición conceptual de las variables de estudio 
Variables Definición conceptual 
 
Variable 1 
Valores éticos en la Gestión 
Pedagógica 
Conjunto de principios o normas que guían la conducta 
de los maestros y que ponen en práctica en su labor 






Es el progreso alcanzado por los alumnos en función de 
los objetivos programáticos previstos, es decir, según 
los objetivos que se han planificado. Es el nivel de 
logros alcanzados por los estudiantes en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, traducido en calificativos 
cuantitativos y cualitativos.  
 
Tabla 3 
Definición operacional de las variables de estudio 



























 Saluda y se despide con respeto. 
 Utiliza vocabulario adecuado. 
 Respeta las ideas, opiniones, actitudes  y creencias. 
 Mantiene el orden y limpieza. 
 Respeta las normas de convivencia. 
 Promueve el orden y disciplina. 
 Promueve el cuidado de los materiales. 
 Enseña con el ejemplo. 
 Llega puntualmente a clases. 
 Cumple y hace cumplir los acuerdos. 
 Revisa las tareas asignadas. 
































 Práctica del lavado de manos  
 Promueve la participación de los estudiantes. 
 Promueve  el reconocimiento de errores y  las 
disculpas entre compañeros. 
 Promueve la búsqueda y devolución de objetos 
perdidos en el aula. 
 Cumple con su palabra y ofrecimientos que  hace. 
 Habla con la verdad y enseña a no mentir. 
 Enseña a los estudiantes a ser solidarios. 
 Trabaja conjuntamente con profesores y padres de 
familia. 
 Promueve el apoyo solidario entre compañeros. 
  Motiva  a los estudiantes a  trabajar  en equipo. 













 El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente 
y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas 
A 
Logro  Previsto 
 El estudiante evidencia el logro de los  aprendizajes 









 El  estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades 
 
3.4 Tipo y métodos de investigación 
3.4.1 Enfoque  
La investigación se desarrolló mediante el enfoque cuantitativo, el mismo que es 
secuencial y probatorio, usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías (Hernández, et l., 2014). 
En el presente trabajo de investigación se recolectaron y analizaron los datos de las dos 
variables de estudio para luego contestar las preguntas de investigación previamente 






De acuerdo al problema de investigación, el estudio es de alcance correlacional por tener 
como finalidad “conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular” (Hernández et 
al., 2014, p. 93).   
Por consiguiente, en el presente trabajo de investigación se determinó la relación 
existente entre valores éticos en la gestión pedagógica y el rendimiento académico.            
3.5 Diseño  de investigación 
En la presente investigación, de acuerdo con Hernández, et al. (2014), se trabajó con el 
diseño No experimental del tipo Transeccional, pues el estudio se realizó sin la 
manipulación de las variables; los datos se recolectaron en un tiempo único con el 




El esquema es el siguiente:       
 
Dónde:  
M : Representa la muestra o población de estudio. 
 Ox: Indica las observaciones en la variable 1: Valores éticos en la gestión pedagógica. 
Oy: Indica las observaciones en la variable 2: Rendimiento escolar. 





           
3.6 Población y la muestra 
El presente estudio fue censal, pues se realizó con toda la población; por lo tanto la 
muestra es igual a la población  y estuvo constituida por los 28 estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa Primaria N°54480 – Morochuco, Provincia de 
Chincheros - 2014, distribuidos de la siguiente manera: 
Tabla 4 
Población y muestra 























Instrumentos de Investigación y Resultados 
4.1 Selección y validación de los instrumentos                     
4.1.1 Selección del instrumento 
 La técnica que se empleó para medir la variable valores éticos en la gestión pedagógica es la 
encuesta, y el instrumento empleado para registrar dicha encuesta es un cuestionario de tipo 
Lickert. 
 El instrumento presenta la siguiente escala de valoración: nunca (1), rara vez (2),  a 
veces (3), casi siempre (4), siempre (5). El instrumento evalúa las siguientes dimensiones: 
Respeto : Constituido por 7 ítems.  
Responsabilidad : Constituido por 7 ítems.  
Honestidad  : Constituido por 7 ítems. 
Solidaridad  : Constituido por 7 ítems. 
4.1.2 Validación del instrumento 
  Según Hernández et al. (2014), “la validez, en términos generales, se refiere al 
grado en que un instrumento mide realmente lo que pretende medir” (p. 200). 
   La validación se realizó mediante el juicio de expertos, pues se recurrió a la 
opinión de catedráticos de reconocida trayectoria profesional a nivel de postgrado, a 
quienes se les entregó la matriz de consistencia, el cuadro de operacionalización de 
variables, el instrumento y la ficha de validación con la finalidad de garantizar que 
efectivamente se está midiendo las características que se pretende medir. Los expertos 









Nivel de validez de la encuesta, según juicio de expertos 
Instrumento: Encuesta 
Experto % 
Dra. ASENCIOS TRUILLO, Lida Violeta 90 
Dr. ASENJO CASTRO, Víctor Manuel 90 
Dr. CANDUELAS SABRERA, Adler 92 
Mg. HUAMAN COSME, Crisóstomo 75 
Dra. GARCIA CRUZ, Josefina 95 
Mg. RUEDA MILACHAY, Luís Julio 80 
Promedio de valoración 87 % 
 
4.1.3 Confiabilidad de los instrumentos: Consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
La confiabilidad se determina en la presente investigación por el coeficiente  Alfa 
de Crombach, desarrollado por J. L. Crombach, el cual  requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y 
uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 














Criterio de confiabilidad de valores  
No es confiable  0  
Baja confiabilidad                     0,01 a 0,49  
Moderada confiabilidad  0,5 a 0,70 
Fuerte confiabilidad  0,71a 0,89  
Muy fuerte confiabilidad  0,9 a 1 
 
Confiabilidad valores éticos en la gestión pedagógica 
Se recogió la información en una muestra piloto de 18 estudiantes de la Institución 
Educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014. Los datos 








K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Items 
  ST2 : Varianza de la suma de los Items 
























Tabulación de la variable 1 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 
1 3 3 4 3 2 5 4 5 5 5 4 2 5 5 4 3 3 4 4 3 1 5 4 3 3 4 2 2 
2 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5 4 3 5 4 2 2 5 4 5 5 1 5 4 3 5 5 4 4 
3 3 5 5 2 4 5 5 4 2 4 3 2 5 3 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 
4 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 2 2 5 5 3 4 5 4 5 5 1 4 5 5 4 5 5 4 
5 4 2 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 3 4 5 4 1 4 3 4 3 5 4 3 
6 5 4 3 4 3 5 5 5 5 5 2 1 4 3 2 5 5 4 5 5 1 5 5 4 4 5 5 4 
7 1 5 5 2 5 4 5 2 3 5 1 5 5 4 5 5 4 3 5 3 1 5 1 1 1 5 3 3 
8 3 4 5 2 1 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 5 4 5 4 3 4 
9 4 3 5 3 1 4 5 5 4 4 3 1 3 2 5 4 3 3 2 5 2 5 3 4 2 1 2 1 
10 5 3 1 2 3 2 1 5 3 2 3 2 3 3 5 3 4 2 3 4 3 5 4 3 2 1 3 4 
11 5 4 3 4 2 3 4 5 3 4 4 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 4 5 4 5 3 5 3 
12 4 3 2 3 4 1 5 5 3 5 5 1 5 4 5 4 3 5 5 5 1 4 1 3 4 3 4 3 
13 3 4 4 4 3 5 5 5 3 5 3 1 5 3 4 5 3 5 5 1 5 5 4 5 3 2 2 2 
14 4 3 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 2 5 4 5 5 4 5 4 
15 3 4 5 4 2 1 5 4 3 5 5 4 4 3 5 3 5 4 5 5 1 5 3 4 5 3 4 2 
16 3 4 5 3 2 3 4 4 3 4 4 1 2 3 3 3 4 2 3 4 5 3 2 3 4 2 3 2 
17 3 4 5 2 1 1 3 4 1 1 4 2 1 1 4 1 3 1 2 4 3 3 1 2 3 2 1 4 






Resumen del procesamiento de los casos 




Válidos 18 100,0 
Excluidos(a) 0 ,0 
Total 18 100,0 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 8 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,819 28 
 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,819, lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 28 ítems tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. Se 
recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información con respecto a valores 
éticos en la gestión pedagógica. 
4.2 Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
4.2.1 El análisis documental 
    Fue utilizado para recoger datos de la segunda variable: Rendimiento escolar, a 
partir de las notas registradas en las actas de evaluación final del periodo lectivo 2014 de la 
I.E. N° 54480 Primaria de Morochuco, provincia de Chincheros, Apurímac. 
4.2.2 El fichaje 
 Se utilizó para registrar información significativa y de interés con respecto a los 





4.3 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros y gráficos estadísticos 
Cuadro 1. Frecuencia valores éticos en la gestión pedagógica en estudiantes de la 
institución educativa  Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014. 
Valores éticos en la gestión pedagógica 
Valoración Puntaje Estudiantes Porcentaje 
Nunca 80 3 10 
Casi nunca 100 4 13 
A veces 175 6 22 
Casi siempre 210 8 27 
Siempre 219 8 28 
Total 784 28 100 
 
 
Figura 1. Valores éticos en la gestión pedagógica en estudiantes de la institución 
educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014. 
 
El 10% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores nunca ponen en práctica los 





teórico y praxiológico de la educación, como práctica política y cultural comprometida con 
la formación de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la ciudadanía y la 
sociedad democrática. 
• El 13% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores casi nunca ponen en práctica 
los valores éticos en la gestión pedagógica,  entendiéndose  gestión pedagógica como el 
campo teórico y praxiológico de la educación, como práctica política y cultural 
comprometida con la formación de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la 
ciudadanía y la sociedad democrática. 
• El 22% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores a veces ponen en práctica los 
valores éticos en la gestión pedagógica,  entendiéndose  gestión pedagógica como el 
campo teórico y praxiológico de la educación, como práctica política y cultural 
comprometida con la formación de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la 
ciudadanía y la sociedad democrática. 
• El 27% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores casi siempre ponen en 
práctica los valores éticos en la gestión pedagógica,  entendiéndose  gestión pedagógica 
como el campo teórico y praxiológico de la educación, como práctica política y cultural 
comprometida con la formación de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la 
ciudadanía y la sociedad democrática. 
• El 28% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores siempre ponen en práctica los 
valores éticos en la gestión pedagógica,  entendiéndose  gestión pedagógica como el 





comprometida con la formación de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la 
ciudadanía y la sociedad democrática. 
Cuadro 2.  Frecuencia valores éticos - Respeto - en la gestión pedagógica en estudiantes de 
la institución educativa  Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac  2014. 
Valores éticos - respeto - en la gestión pedagógica 
Valoración Puntaje Estudiantes Porcentaje 
Nunca 10 1 5 
Casi nunca 27 4 14 
A veces 49 7 25 
Casi siempre 47 7 24 
Siempre 63 9 32 
Total 196 28 100 
 
 
Figura 2. Valores éticos - respeto - en la gestión pedagógica en estudiantes de la 

















• El 5% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores nunca ponen en práctica el 
respeto como valor ético, que comprende saludos, vocabulario adecuado, orden y buen 
trato, en la gestión pedagógica. 
• El 14% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores casi nunca ponen en práctica 
el respeto como valor ético, que comprende saludos, vocabulario adecuado, orden y buen 
trato, en la gestión pedagógica. 
• El 25% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores a veces ponen en práctica el 
respeto como valor ético, que comprende saludos, vocabulario adecuado, orden y buen 
trato, en la gestión pedagógica. 
• El 24% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores casi siempre ponen en 
práctica el respeto como valor ético, que comprende saludos, vocabulario adecuado, orden 
y buen trato, en la gestión pedagógica. 
• El 32% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores siempre ponen en práctica el 
respeto como valor ético, que comprende saludos, vocabulario adecuado, orden y buen 
trato, en la gestión pedagógica. 
Cuadro 3. Frecuencia valores éticos – responsabilidad - en la gestión pedagógica en 
estudiantes de la institución educativa  Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – 







Valores éticos - responsabilidad - en la gestión pedagógica 
Valoración Puntaje Estudiantes Porcentaje 
Nunca 24 3 12 
Casi nunca 28 4 14 
A veces 42 6 21 
Casi siempre 52 7 27 
Siempre 50 7 26 
Total 196 28 100 
 
 
Figura 3. Valores éticos - responsabilidad - en la gestión pedagógica en estudiantes de la 
institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac  2014. 
 
• El 12% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores nunca ponen en práctica la 
responsabilidad como valor ético, que comprende puntualidad, cumplimiento de normas, 
















• El 14% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores casi nunca ponen en práctica 
la responsabilidad como valor ético, que comprende puntualidad, cumplimiento de normas, 
participación en la gestión pedagógica. 
• El 21% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores a veces ponen en práctica la 
responsabilidad como valor ético, que comprende puntualidad, cumplimiento de normas, 
participación en la gestión pedagógica. 
• El 27% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores casi siempre ponen en 
práctica la responsabilidad como valor ético, que comprende puntualidad, cumplimiento de 
normas, participación en la gestión pedagógica. 
• El 26% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores siempre ponen en práctica la 
responsabilidad como valor ético, que comprende puntualidad, cumplimiento de normas, 
participación en la gestión pedagógica. 
 
Cuadro 4. Frecuencia valores éticos - honestidad - en la gestión pedagógica en estudiantes 
de la institución educativa  Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac  
2014. 
Valores éticos - honestidad - en la gestión pedagógica 
Valoración Puntaje Estudiantes Porcentaje 
Nunca 30 4 15 
Casi nunca 17 2 9 





Casi siempre 53 8 27 
Siempre 56 8 29 
Total 196 28 100 
 
 
Figura 4. Valores éticos - honestidad - en la gestión pedagógica en estudiantes de la 
institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac  2014. 
• El 15% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores nunca ponen en práctica la 
honestidad como valor ético, que comprende cumplimiento de lo ofrecido, práctica de la 
verdad en la gestión pedagógica. 
• El 9% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores casi nunca ponen en práctica 
la honestidad como valor ético, que comprende cumplimiento de lo ofrecido, práctica de la 
verdad en la gestión pedagógica. 
• El 20% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
















honestidad como valor ético, que comprende cumplimiento de lo ofrecido, práctica de la 
verdad en la gestión pedagógica. 
• El 27% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores casi siempre ponen en 
práctica la honestidad como valor ético, que comprende cumplimiento de lo ofrecido, 
práctica de la verdad en la gestión pedagógica. 
• El 29% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores siempre ponen en práctica la 
honestidad como valor ético, que comprende cumplimiento de lo ofrecido, práctica de la 
verdad en la gestión pedagógica. 
Cuadro 5. Frecuencia valores éticos – solidaridad - en la gestión pedagógica en estudiantes 
de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac  
2014. 
Valores éticos – solidaridad - en la gestión pedagógica 
Valoración Puntaje Estudiantes Porcentaje 
Nunca 16 2 8 
Casi nunca 28 4 14 
A veces 44 6 22 
Casi siempre 58 8 30 
Siempre 50 7 26 











Figura 5.  Valores éticos – solidaridad - en la gestión pedagógica en estudiantes de la 
institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac  2014. 
• El 8% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores nunca ponen en práctica la 
solidaridad como valor ético, que comprende trabajo en equipo, apoyo solidario en la 
gestión pedagógica. 
• El 14% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores casi nunca ponen en práctica 
la solidaridad como valor ético, que comprende trabajo en equipo, apoyo solidario en la 
gestión pedagógica. 
• El 22% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores a veces ponen en práctica la 
solidaridad como valor ético, que comprende trabajo en equipo, apoyo solidario en la 
gestión pedagógica. 
• El 30% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 















práctica la solidaridad como valor ético, que comprende trabajo en equipo, apoyo solidario 
en la gestión pedagógica. 
• El 26% de los estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, referencian que los profesores siempre ponen en práctica la 
solidaridad como valor ético, que comprende trabajo en equipo, apoyo solidario en la 
gestión pedagógica. 
Cuadro 6. Frecuencia Rendimiento escolar de los estudiantes de primer grado de primaria 
de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014. 
Rendimiento escolar 1° Grado 
Estudiante 
Logro 
previsto Calificación numeral 
Estudiante 1 A 16 
Estudiante 2 A 14 
Estudiante 3 A 15 
Estudiante 4 A 14 
 
Figura 6.  Rendimiento escolar de los estudiantes de primer grado de primaria de la 
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• Un estudiante de primer grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – 
Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 16, considerado como 
logro previsto. 
• Dos estudiantes de primer grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – 
Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 14, considerado como 
logro previsto. 
• Un estudiante de primer grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – 
Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 15, considerado como 
logro previsto. 
Cuadro 7. Frecuencia Rendimiento escolar de los estudiantes de segundo grado de primaria 
de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014. 






Estudiante 5 A 15 
Estudiante 6 A 17 







Figura 7. Rendimiento escolar de los estudiantes de segundo grado de primaria de la 
institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014. 
• Un estudiante de segundo grado de la institución educativa Primaria  N° 54480 – 
Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 15, considerado como 
logro previsto. 
• Un estudiante de segundo grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – 
Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 17, considerado como 
logro previsto. 
• Un estudiante de segundo grado de la institución educativa Primaria  N° 54480 – 
Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 14, considerado como 
logro previsto. 
Cuadro 8. Frecuencia Rendimiento escolar de los estudiantes de tercer grado de primaria 
de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014. 
Rendimiento escolar 3° Grado 
Estudiante Logro previsto 
Calificación 
numeral 





















Estudiante9 A 16 
Estudiante10 A 14 
Estudiante11 A 15 
 
 
Figura 8. Rendimiento escolar de los estudiantes de tercer grado de primaria de la 
institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014. 
• Dos estudiantes de tercer grado de la institución educativa Primaria  N° 54480 – 
Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 15, considerado como 
logro previsto. 
• Un estudiante de tercer grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 16, considerado como logro previsto. 
• Un estudiante de tercer grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 14, considerado como logro previsto. 
Cuadro 9. Frecuencia Rendimiento escolar de los estudiantes de cuarto grado de primaria 
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Rendimiento escolar 4° Grado 
Estudiante 
Logro 
previsto Calificación numeral 
Estudiante 12 A 15 
Estudiante 13 A 14 
Estudiante 14 A 14 
Estudiante 15 C (INICIO) 10 
Estudiante 16 A 14 
Estudiante 17 A 15 
Estudiante 18 A 14 
Estudiante 19 A 16 
 
 
Figura 9. Rendimiento escolar de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la 
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• Dos estudiantes de cuarto grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – 
Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 15, considerado como 
logro previsto. 
• Cuatro estudiantes de cuarto grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – 
Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 14, considerado como 
logro previsto. 
• Un estudiante de cuarto grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 10, considerado como en inicio. 
• Un estudiante de cuarto grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 16, considerado como logro previsto. 
Cuadro 10. Frecuencia Rendimiento escolar de los estudiantes de quinto grado de primaria 
de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014. 






Estudiante 20 A 15 
Estudiante 21 A 14 







Figura 10. Rendimiento escolar de los estudiantes de quinto grado de primaria de la 
institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014. 
• Dos estudiantes de quinto grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – 
Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 15, considerado como 
logro previsto. 
• Un estudiante de quinto grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 14, considerado como logro previsto. 
 
Cuadro 11. Frecuencia rendimiento escolar de los estudiantes de sexto grado de primaria 
de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014. 






Estudiante 23 A 17 
Estudiante 24 A 16 




















Estudiante 26 C (INICIO) 10 
Estudiante 27 A 15 
Estudiante 28 A 14 
 
 
Figura 11. Rendimiento escolar de los estudiantes de sexto grado de primaria de la 
institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014. 
• Dos estudiantes de sexto grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – 
Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014, presentan calificativo 17, considerado como 
logro previsto. 
• Un estudiante de sexto grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 16, considerado como logro previsto. 
• Un estudiante de sexto grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 10, considerado como en inicio. 
• Un estudiante de sexto grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 15, considerado como logro previsto. 
• Un estudiante de sexto grado de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
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Cuadro 12. Frecuencia Rendimiento escolar de los estudiantes de primaria de la institución 











Figura 12. Rendimiento escolar de los estudiantes de primaria de la institución educativa 
Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – Apurímac 2014. 
• Dos estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – 
Apurímac 2014, presenta calificativo 10, considerado como en inicio. 
• Diez estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros 
– Apurímac 2014, presenta calificativo 14, considerado como logro previsto. 
• Nueve estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros 
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• Cuatro estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, 
Chincheros – Apurímac 2014, presenta calificativo 16, considerado como logro previsto. 
• Tres estudiantes de la institución educativa Primaria N° 54480 – Morochuco, Chincheros – 
Apurímac 2014, presenta calificativo 17, considerado como logro previsto. 
4.4 Resultados  
Prueba de Hipótesis  
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre los valores éticos en la gestión pedagógica y el 
rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 – 
Morochuco, Provincia de Chincheros – Apurímac 2014. 
Para realizar esta prueba se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para 
determinar el grado de relación entre las variables valores éticos en la gestión pedagógica 
y el rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 
54480 – Morochuco, Provincia de Chincheros – Apurímac 2014. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r). El coeficiente de correlación de Pearson (r) es 
un método de correlación para variables medidas por intervalos o razón y para relaciones 
lineales. Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos 
variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones 
obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
 
        
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  
( ) ( )( )












Dónde:         
Los índices de correlación, según Hernández, et al. (2014, p.305), son los 
siguientes: 
-1.00 = Correlación negativa perfecta. 
-0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 = Correlación negativa considerable. 
-0.50 = Correlación negativa media. 
-0.25 = Correlación negativa débil. 
-0.10 = Correlación negativa muy débil. 
-0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10 = Correlación positiva muy débil. 
+0.25 = Correlación positiva débil. 
+0.50 = Correlación positiva media. 
+0.75 = Correlación positiva considerable. 
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 = Correlación positiva perfecta. 
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, obteniendo el  
siguiente resultado: 







Cuadro 13. Correlación entre valores éticos y rendimiento académico. 
Correlaciones 












Sig. (bilateral)  0,000 








Sig. (bilateral) 0,000  
N 28 28 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo al cuadro mostrado, el coeficiente de correlación de Pearson             r = 
0,756. Entonces el grado de correlación entre las variables valores éticos en la gestión 
pedagógica y el rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de 
Primaria N° 54480 - Morochuco, Provincia de Chincheros - Apurímac 2014, según los 
índices de correlación de Hernández et al. (2014, p. 305), es correlación positiva 
considerable. 








































Este resultado es consecuencia de la aplicación a toda la población, por tanto no 
requiere la complementación de la prueba.    
Conclusión: 
Se concluye que existe relación significativa entre los valores éticos en la gestión 
pedagógica y el rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de 
Primaria N° 54480 - Morochuco, Provincia de Chincheros - Apurímac 2014. 
Hipótesis especifica 1   
El respeto en la gestión pedagógica se relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de Chincheros - Apurímac 2014. 
Para realizar esta prueba se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para 
determinar el grado de relación entre las variables respeto en la gestión pedagógica y el 
rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de Chincheros - Apurímac 2014. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r). El coeficiente de correlación de Pearson (r) es 
un método de correlación para variables medidas por intervalos o razón y para relaciones 
lineales. Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos 
variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones 
obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
 
       
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  
( ) ( )( )












Dónde:        
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, obteniendo el 
siguiente resultado: 
Diagrama de dispersión 
 
Cuadro 14. Correlación entre valores éticos - Respeto - y rendimiento académico. 
Correlaciones 











Sig. (bilateral)  0,004 








Sig. (bilateral) 0,004  
N 28 28 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De acuerdo al cuadro mostrado, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,532. 
Entonces el grado de correlación entre las variables respeto en la gestión pedagógica y el 
rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de Chincheros - Apurímac 2014, según los índices de correlación de 
Hernández et al. (2014, p. 305), es correlación positiva media o moderada. 
Este resultado es consecuencia de la aplicación a toda la población, por tanto no 
requiere la complementación de la prueba.    
 
Conclusión: 
Se concluye que el respeto en la gestión pedagógica se relaciona significativamente 
con el rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 
54480 - Morochuco, Provincia de Chincheros - Apurímac 2014. 
Hipótesis específica 2   
La responsabilidad en la gestión pedagógica se relaciona significativamente con el  
rendimiento escolar de los estudiantes en la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de Chincheros –Apurímac 2014. 
Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson para 
determinar el grado de relación entre las variables responsabilidad en la gestión 
pedagógica y el  rendimiento escolar de los estudiantes en la Institución Educativa de 
Primaria N° 54480 - Morochuco, Provincia de Chincheros –Apurímac 2014. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r). El coeficiente de correlación de Pearson (r) es 
un método de correlación para variables medidas por intervalos o razón y para relaciones 
lineales. Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos 
variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones 





Formula de Pearson: 
 
       El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  
Donde:        
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, obteniendo el 
siguiente resultado: 
Diagrama de dispersión 
 
Cuadro 15. Correlación entre valores éticos - responsabilidad - y rendimiento escolar. 
Correlaciones 












Sig. (bilateral)  0,003 
N 28 28 
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 bilateral) 0,003  
 28 28 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo al cuadro mostrado, el coeficiente de correlación de Pearson             r = 
0,541. Entonces el grado de correlación entre las variables responsabilidad en la gestión 
pedagógica y el  rendimiento escolar de los estudiantes en la Institución Educativa de 
Primaria N° 54480 - Morochuco, Provincia de Chincheros –Apurímac 2014, según los 
índices de correlación de Hernández et al. (2014, p. 305), es correlación positiva media o 
moderada. 
Este resultado es consecuencia de la aplicación a toda la población, por tanto no 
requiere la complementación de la prueba.    
Conclusión: 
Se concluye que la responsabilidad en la gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con el  rendimiento escolar de los estudiantes en la Institución 
Educativa de Primaria N° 54480 - Morochuco, Provincia de Chincheros –Apurímac 2014. 
Hipótesis Específica 3 
La honestidad en la gestión pedagógica se relaciona significativamente con el  
rendimiento escolar de los estudiantes en la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de Chincheros -Apurímac 2014. 
Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson para 
determinar el grado de relación entre las variables honestidad en la gestión pedagógica y el  
rendimiento escolar de los estudiantes en la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - 





Coeficiente de correlación de Pearson (r). El coeficiente de correlación de Pearson (r) es 
un método de correlación para variables medidas por intervalos o razón y para relaciones 
lineales. Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos 
variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones 
obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
 
       
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  
Donde:        
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, obteniendo el 
siguiente resultado: 
Diagrama de dispersión 
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Cuadro 16. Correlación entre valores éticos – honestidad - y rendimiento escolar. 
Correlaciones 













Sig. (bilateral)  0,002 








Sig. (bilateral) 0,002  
N 28 28 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo al cuadro mostrado, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,569. 
Entonces el grado de correlación entre las variables honestidad en la gestión pedagógica y 
el rendimiento escolar de los estudiantes en la Institución Educativa de Primaria N° 54480 
- Morochuco, Provincia de Chincheros -Apurímac 2014, según los índices de correlación 
de Hernández et al. (2014, p. 305), es correlación positiva media o moderada. 
Este resultado es consecuencia de la aplicación a toda la población, por tanto no 









Se concluye que la honestidad en la gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con el  rendimiento escolar de los estudiantes en la Institución 
Educativa de Primaria N° 54480 - Morochuco, Provincia de Chincheros -Apurímac 2014. 
Hipótesis Específica 4 
La solidaridad en la gestión pedagógica se relaciona significativamente con el  
rendimiento escolar de los estudiantes en la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de Chincheros -Apurímac 2014. 
Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson para 
determinar el grado de relación entre las variables solidaridad en la gestión pedagógica y el  
rendimiento escolar de los estudiantes en la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de Chincheros -Apurímac 2014. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r). El coeficiente de correlación de Pearson (r) es 
un método de correlación para variables medidas por intervalos o razón y para relaciones 
lineales. Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos 
variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones 
obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
 
       
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  
Donde:        
( ) ( )( )













Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, obteniendo el 
siguiente resultado: 
Diagrama de dispersión 
 
Cuadro 17. Correlación entre valores éticos - solidaridad - y rendimiento escolar. 
Correlaciones 












Sig. (bilateral)  0,003 








Sig. (bilateral) .003  
N 28 28 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,548. 
Entonces el grado de correlación entre las variables solidaridad en la gestión pedagógica y 





































el  rendimiento escolar de los estudiantes en la Institución Educativa de Primaria N° 54480 
- Morochuco, Provincia de Chincheros -Apurímac 2014, según los índices de correlación 
de Hernández et al. (2014, p. 305), es correlación positiva media o moderada. 
Este resultado es consecuencia de la aplicación a toda la población, por tanto no 
requiere la complementación de la prueba.    
Conclusión: 
Se concluye que la solidaridad en la gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con el  rendimiento escolar de los estudiantes en la Institución 
Educativa de Primaria N° 54480 - Morochuco, Provincia de Chincheros -Apurímac 2014. 
4.5 Discusión de los resultados  
El trabajo de campo estuvo orientado al logro de los objetivos planteados en el inicio de la 
investigación, cuyo propósito fue determinar la relación entre los valores éticos en la 
gestión pedagógica y el rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa 
N° 54480. 
El instrumento elaborado para recolectar datos de la variable valores éticos en la 
gestión pedagógica tiene fuerte confiabilidad, por lo que se afirma que es adecuado para su 
aplicación en la muestra y/o población de estudio. 
Los resultados obtenidos sobre la variable valores éticos en la gestión pedagógica 
demuestran que el 25% de estudiantes perciben un nivel alto de práctica de valores éticos 
en la gestión pedagógica de sus docentes, el 29% de estudiantes percibe un nivel adecuado, 
mientras que el 46% de estudiantes percibe un nivel bajo de práctica de valores éticos en la 
gestión pedagógica de sus docentes (el 21% a veces, el 14% casi nunca y el 11% nunca 
percibe práctica de valores éticos). 
En cuanto al variable rendimiento escolar, los resultados obtenidos demuestran que 





encuentra en inicio, es decir, están empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencian dificultades. En consecuencia,  ningún estudiante obtuvo el nivel de logro 
destacado, que es la máxima aspiración para tener una educación de calidad. 
Por lo tanto, los resultados de la investigación determinan que existe relación 
significativa entre los valores éticos en la gestión pedagógica y el rendimiento escolar de 
los estudiantes del nivel primario, lo cual es coherente con los resultados obtenidos por 
Collado (2012), quien manifiesta que el juicio moral alto de los docentes determina que los 
estudiantes reciban una formación orientada a la práctica de valores, puesto de los 
estudiantes aprenden del ejemplo que dan sus maestros. Los estudios de Ramos (2012) 
también coinciden con los resultados de la investigación, quien afirma que los valores que 
se practican en el aula influyen en el rendimiento académico. 
Los resultados de las hipótesis específicas 1, 2, 3 y 4, tienen coincidencia con el 
trabajo de Supo (2012), quien demostró que la práctica de valores de los docentes influyen 
en la gestión pedagógica, pues son el cimiento para un comportamiento coherente entre 
directivos, profesores y estudiantes. Así mismo, los resultados de las hipótesis 1, 2 y 4, 
también coinciden con el estudio realizado por Rodrigo (2010), quien comprobó que existe 
relación estadísticamente significativa positiva entre los valores sociales (responsabilidad, 
respeto y solidaridad) y el rendimiento académico de los estudiantes. 
Finalmente, los resultados obtenidos en la hipótesis específica 2, también se 
relacionan con la investigación de Gutiérrez (2012), quien manifiesta que la 
responsabilidad es un factor preponderante del proceso de gestión pedagógica y en el 







1. Al realizar la prueba a la hipótesis general, se determina que existe correlación 
positiva considerable, tal como se percibe en el cuadro 13, donde el coeficiente de 
correlación de Pearson es 0,756. Por tanto, se concluye que existe relación 
significativa entre los valores éticos en la gestión pedagógica y el rendimiento 
escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de Chincheros - Apurímac 2014. 
2. Al contrastar la hipótesis específica uno, se prueba que existe correlación positiva 
media o moderada, tal como se observa en el cuadro 14, donde el coeficiente de 
correlación de Pearson es 0,532. En consecuencia, se concluye que el respeto en la 
gestión pedagógica se relaciona significativamente con el rendimiento escolar de 
los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 - Morochuco, 
Provincia de Chincheros - Apurímac 2014. 
3. Al probar la hipótesis específica dos, de determina que existe correlación positiva 
media o moderada, tal como se evidencia en el cuadro 15, donde el coeficiente de 
correlación de Pearson es 0,541. Por consiguiente, se concluye que la 
responsabilidad en la gestión pedagógica se relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar de los estudiantes en la Institución Educativa de Primaria N° 
54480 - Morochuco, Provincia de Chincheros –Apurímac 2014. 
4. Al contrastar la hipótesis específica tres, se comprueba que existe correlación 
positiva media o moderada, tal como se observa en el cuadro 16, donde el 
coeficiente de correlación de Pearson es 0,569. Por lo tanto, se concluye que la 
honestidad en la gestión pedagógica se relaciona significativamente con el  
rendimiento escolar de los estudiantes en la Institución Educativa de Primaria N° 





5. Al efectuar la prueba a la hipótesis específica cuatro, se determina que existe 
correlación positiva media o moderada, tal como se evidencia en el cuadro 17, 
donde el coeficiente de correlación de Pearson es 0,548. Por consiguiente se 
concluye que la solidaridad en la gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con el rendimiento escolar de los estudiantes en la Institución 


























1. Las autoridades educativas de la Provincia de Chincheros - Región Apurímac, 
deben  capacitar a los docentes sobre temas relacionados con valores éticos, para 
facilitar la construcción de aprendizajes significativos sustentados en valores éticos 
que puedan ser aplicados en la vida diaria y de este modo mejorar la educación de 
nuestro país. 
2. Que los investigadores de la educación pongan especial atención al tema de los 
valores para así contribuir en la puesta en práctica de los valores éticos en la 
gestión pedagógica y por ende mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes.   
3. Que los docentes promuevan y practiquen en su quehacer pedagógico diario los 
valores éticos más importantes, tales como el respeto, la responsabilidad, la 
honestidad y la solidaridad, teniendo en cuenta que la lección que más enseña es el 
ejemplo, de ese modo los estudiantes estarán preparados para desempeñarse con 
éxito a los múltiples retos que presenta el mundo de hoy. 
4. Que los políticos de nuestro país deben poner en práctica los valores éticos, ya que 
los valores éticos es la base fundamental para el desarrollo de la cultura social y 
económico para el desarrollo de nuestro país. 
5. Que las diferentes instituciones promuevan el principio y la  disciplina de la ética 
moral como un deber para el desarrollo y el progreso de la comunidad educativa y 
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Apéndice  A 
Matriz de consistencia 
Título: Valores éticos en la gestión pedagógica y su relación con el rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa de Primaria N° 54480 – Morochuco, 
provincia de Chincheros – Apurímac 2014. 
Problemas de 
investigación 
Objetivos de la 
investigación 
 hipótesis Variables Metodología Población  
Problema General 
¿Cuál es la relación  entre los 
valores éticos en la gestión 
pedagógica y el rendimiento 
escolar de los estudiantes de 
la Institución Educativa de 
Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de 
Chincheros - Apurímac 
2014? 
Problemas Específicos 
 ¿Cuál es la relación entre el 
respeto en la gestión 
pedagógica y el rendimiento 
escolar de los estudiantes en 
la Institución Educativa de 
Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de 
Chincheros - Apurímac 2014? 
 ¿Cuál es la relación  entre la 
responsabilidad en la gestión 
pedagógica y el  rendimiento 
escolar de los estudiantes en 
la Institución Educativa de 
Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de 
Objetivo General 
Determinar la relación 
existente entre los valores 
éticos en la gestión 
pedagógica y el rendimiento 
escolar de los estudiantes de 
la Institución Educativa de 
Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de 
Chincheros - Apurímac 2014  
 
Objetivos Específicos 
 Determinar la relación 
existente entre respeto en la 
gestión pedagógica y el 
rendimiento escolar de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa de Primaria N° 
54480 - Morochuco, 
Provincia de Chincheros - 
Apurímac 2014 
 Determinar la relación 
existente entre la 
responsabilidad en la gestión 
pedagógica y el rendimiento 
escolar de los estudiantes de 
la Institución Educativa de 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre 
los valores éticos en la gestión 
pedagógica y el rendimiento 
escolar de los estudiantes de la 
Institución Educativa de Primaria 
N° 54480 - Morochuco, Provincia 




 El respeto en la gestión 
pedagógica se relaciona   
significativamente con  el 
rendimiento escolar de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa de Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de 
Chincheros - Apurímac 2014 
 
 
 La responsabilidad en la gestión 
pedagógica se relaciona 
significativamente con el  
rendimiento escolar de los 
estudiantes en la Institución 
Educativa de Primaria N° 54480 - 
VARIABLE 1   
 























No experimental  
 
Transeccional Correlacional 
                         Ox                                                         
 
M                       r 
 
                      Oy 
La población estuvo constituida 
por 28 niños y niñas, que 
representan el total de estudiantes 
de la Institución Educativa de 
Primaria N° 54480 - Morochuco, 
Provincia de Chincheros - 
Apurímac  2014, distribuidos de 
la siguiente manera:  
 














 La muestra estuvo constituida 






Chincheros -Apurímac 2014? 
 
  ¿Cuál es la relación entre la 
honestidad en la gestión 
pedagógica y el rendimiento 
escolar de los estudiantes en 
la Institución Educativa de 
Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de 
Chincheros - Apurímac 2014? 
 
 ¿Cuál es la relación entre la 
solidaridad y el rendimiento 
escolar de los estudiantes en 
la Institución Educativa de 
Primaria N°  54480 - 
Morochuco, Provincia de 
Chincheros – Apurímac 
2014?  
Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de 
Chincheros – Apurímac 2014 
 Determinar la relación 
existente entre la honestidad 
en la gestión pedagógica y el 
rendimiento escolar de los 
estudiantes en la Institución 
Educativa de Primaria N° 
54480 - Morochuco, 
Provincia de Chincheros - 
Apurímac 2014 
 Determinar la relación 
existente entre solidaridad  y 
el  rendimiento escolar  de los 
estudiantes en la Institución 
Educativa de Primaria N° 
54480 - Morochuco, 
Provincia de Chincheros – 
Apurímac 2014 
Morochuco, Provincia de 
Chincheros – Apurímac 2014 
 
 
 La honestidad en la gestión 
pedagógica se relaciona 
significativamente con el  
rendimiento escolar de los 
estudiantes en la Institución 
Educativa de Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de 




 La solidaridad  se relaciona 
significativamente con el 
rendimiento escolar  de los 
estudiantes en la Institución 
Educativa de Primaria N° 54480 - 
Morochuco, Provincia de 




M   = Muestra de estudio 
 = Variable: Valores éticos en la 
gestión pedagógica. 
 = Variable: Rendimiento escolar. 
















Operacionalización de las variables 
 















 Saluda y se despide con respeto. 
 Utiliza vocabulario adecuado. 
 Respeta las ideas, opiniones, actitudes  y creencias. 
 Mantiene el orden y limpieza. 
 Respeta las normas de convivencia. 
 Promueve el orden y disciplina 
 Promueve el cuidado de los materiales. 

































 Llega puntualmente a clases. 
 Cumple y hace cumplir los acuerdos. 
 Revisa las tareas asignadas. 
 Promueve el cuidado de los materiales  
 Practica el  lavado de manos  








 y 14 
 
Honestidad 
 Promueve  el reconocimiento de errores y  las disculpas entre 
compañeros. 
 Promueve la búsqueda y devolución de objetos perdidos en el aula. 
 Felicita a los niños y niñas por practicar la verdad. 
 Cumple con su palabra y ofrecimientos que  hace. 
 Habla con la verdad y enseña a no mentir. 












 Enseña a los estudiantes a ser solidarios. 
 Trabaja conjuntamente con  los profesores y padres de familia. 
 Promueve el apoyo solidario entre compañeros. 




24 y 25 
26 





















Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 


















Acta de evaluación final 
 
 




Cuando el  estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en 




Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 






Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos o evidencia dificultades, para el desarrollo de estos y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 












Encuesta anónima para estudiantes sobre los valores éticos en la gestión pedagógica 
Estimado(a) alumno(a): 
El presente cuestionario es anónimo, de carácter académico pues forma parte de una 
investigación. Tiene por finalidad conocer los valores  éticos que practican los docentes de tu 
Institución Educativa. Por favor responde con sinceridad.    
La información que nos proporciones es de carácter confidencial, únicamente se utilizará con fines 
de estudio para alcanzar el éxito en el trabajo escolar. 
Instrucciones: 
Lee con atención cada una de las preguntas y responde con sinceridad marcando con una X una de 
las valoraciones. 
5. SIEMPRE         4. CASI SIEMPRE          3. AVECES         2. RARAS  VECES       1. NUNCA 
Nº Dimensiones Valoración 
Respeto 
(Evaluación al profesor/a) 
5 4 3 2 1 
1 Saluda y se despide con respeto de los estudiantes, docentes, directora 
y demás personas que visitan la I.E. 
     
2 Utiliza vocabulario adecuado para comunicarse con los estudiantes y 
demás miembros de la I.E. 
     
3 Respeta las  ideas, opiniones, actitudes y creencias de los alumnos y 
alumnas. 
     
4 Mantiene el orden y la limpieza en el aula y demás ambientes de la 
I.E. 
     
5 Respeta las normas de convivencia del aula.      
6 Promueve el orden y la disciplina de los estudiantes en la formación.      
7 Enseña con el ejemplo el buen trato entre estudiantes y demás 
miembros de la I.E. 
     
Responsabilidad 
(Evaluación al profesor/a) 5 4 3 2 1 
8 Llega puntualmente a clases y a las demás actividades programadas 
por la I.E. 
     
9 Cumple y hace cumplir los acuerdos y normas de convivencia del 
aula. 
     
10 Revisa las tareas asignadas a los estudiantes en la fecha acordada.      
11 Promueve el cuidado de los materiales, equipos y ambientes de la I.E.      
12 Practica el lavado de manos conjuntamente con los estudiantes.      
13 Promueve la participación de los estudiantes en la conservación de 
escuelas limpias y saludables. 
     
14 Participa y hace participar a los estudiantes en los juegos escolares, 
florales, Fencyt, etc. 
     
Honestidad 





15 Cuando los estudiantes cometen una falta, tu profesor les hace ver su 
error y les motiva a que pidan disculpas. 
     
16 Cuando se pierden tus cosas o las de tus compañeros, tu profesor(a) 
inmediatamente promueve su búsqueda y devolución. 
     
17 Agradece y felicita a los niños y niñas que dicen siempre la verdad.      
18 Cuando los niños y niñas encuentran objetos (celulares, reloj, dinero, 
etc.) en el patio de la  Institución Educativa, tu profesor(a) propicia su 
devolución inmediata. 
     
19 Tu profesor(a) cumple con su palabra y los ofrecimientos que  hace.      
20 Habla con la verdad y enseña a los niños y niñas a no decir mentiras.      
21 Cuando das un examen, tu profesor(a) permite que te copies.      
Solidaridad 
(Evaluación al profesor/a) 5 4 3 2 1 
22 Enseña a los estudiantes a ser solidarios, explicando su 
importancia para vivir en armonía. 
     
23 Trabaja conjuntamente con los demás profesores y padres de 
familia en beneficio de la institución educativa. 
     
24 Promueve el apoyo solidario entre compañeros  en la realización de 
tareas, compartiendo sus conocimientos con los que menos saben. 
     
25 Ayuda a los estudiantes que tienen problemas familiares y en 
sus estudios. 
     
26 Motiva  a los estudiantes a  trabajar  en equipo.      
27 Apoya a los estudiantes, docentes y padres de familia que necesitan 
ayuda sin esperar nada a cambio. 
     
28 Fomenta la realización de actividades para ayudar a las personas más necesitadas de la Institución Educativa y comunidad.      
 
 
 
¡Muchas gracias! 
 
 
 
 
